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Institut français du Proche-Orient/École pratique des hautes études
Héritée de l’orientalisme du xixe siècle (Makdisi 1983, p. 43-49), et accentuée par l’avènement 
duġwahhabismeġetġduġsalaisme,ġlaġréputationġanti-souieġd’IbnġTaymiyyaġn’aġcesséġdeġvoilerġ
laġréalitéġdeġsonġœuvreġàġportéeġmystiqueġ2.ġCeġn’estġqueġtardivementġqueġl’onġaġvuġl’audaceġdeġ
certains chercheurs percer, ici et là, l’épais brouillard couvrant l’immense héritage du šayͫġal-
islāḍ.ġForceġestġdeġconstaterġqueġl’entrepriseġn’enġestġqu’àġsesġbalbutiements.ġCependant,ġcesġ
travauxġpionniersġontġpermisġdeġrévélerġlesġainitésġd’IbnġTaymiyyaġetġdeġsonġécoleġhanbaliteġ
avecġ laġmystiqueġmusulmaneġ3. une chose est certaine, il n’existe aucun écrit du savant 
hanbaliteġcondamnantġleġsouismeġenġtantġqueġtelġ4. faire du šayͫġal-islāḍ un opposant à la 
mystique,ġreviendraitġàġnégligerġsonġacuitéġd’analyseġetġsaġmodérationġenġtermesġdeġjugement.ġ
SelonġIbnġTaymiyya,ġilġneġfautġrienġrejeterġenġbloc,ġetġ«ġlaġseuleġchoseġqu’ilġsoitġcorrectġdeġ
faire,ġc’estġ[cependant]ġdeġjugerġvéridiqueġleġvraiġetġdeġtraiterġleġmensongeġdeġvainġ5 ». L’idée 
d’uneġ antinomieġ entreġ unġ sunnismeġ «ġorthodoxeġ»,ġ incarnéġ parġ leġ savantġ hanbalite,ġ etġ laġ
mystiqueġrésulteġenġréalitéġd’uneġlectureġpartielleġetġhorsġcontexteġdeġsonġœuvre.ġEnġefet,ġ
lesġécritsġd’IbnġTaymiyya,ġsaisisġdansġleurġcontexteġhistorique,ġtémoignentġnonġseulementġ
d’uneġdoctrineġfavorableġàġlaġmystique,ġmaisġs’enġtrouventġfortementġinluencés.ġCeġquiġn’estġ
pasġsansġsurprendreġChodkiewiczġ(1984a,ġp.ġ192-193)ġqui,ġàġproposġdeġlaġpositionġduġdocteurġ
1.ġJeġtiensġàġremercierġMadameġDeniseġAigle,ġMessieursġÉricġGeofroyġetġPierreġLoryġpourġleursġprécieuxġconseils.ġ
J’exprimeġégalementġmaġreconnaissanceġàġmesġprofesseursġd’arabe,ġmessieursġWalidġal-HafezġetġJamalġChehayed,ġ
pourġleurġinestimableġapport.ġEnin,ġjeġsalueġleġtravailġdeġrelectureġdeġRobinġBeaumont,ġJean-CharlesġCoulon,ġJean-
YvesġL’HopitalġetġdeġmonġépouseġGeorgetteġMusongġAssef.ġ
2.ġPourġlaġ«ġwahhabisationġ»ġprogressiveġdeġl’islamġsunniteġetġl’hostilitéġdeġMuͥammadġb.ġʿAbdġal-Wahhābġ(1703-
1792)ġenversġleġsouisme,ġvoirġPeskes 1999.
3. Makdisi,ġ1973,ġ1974,ġ1984ġ;ġMichel1981ġ;ġhoMerinġ1985ġ;ġGeoffroy 1995b.
4.ġPourġunġaperçuġdesġdoctrinesġsouiesġincriminéesġparġIbnġTaymiyya,ġvoirġlaoust 1962,ġp.ġ32-34.ġSurġl’inluenceġ
posthumeġd’ġIbnġTaymiyya,ġvoirġlaoustġ1939,ġp.ġ475-575,ġetġlaoustġ1962,ġp.ġ44-47.
5. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġ al-fatāwā,ġ vol.ġ XI,ġ p.ġ 434ġ;ġ citéġ parġ Michotġ 2007,ġ p.ġ 56.ġ Plusġ aveugleġ seraġ cependantġ
laġ condamnationġ duġ souismeġ parġ lesġ épigonesġ wahhabitesġ d’IbnġTaymiyya,ġ dontġ leġ fondateurġ Muͥammadġ
b.ġʿAbdġal-Wahhābġn’opéraitġpasġdeġdistinctionġentreġlesġpratiquesġpopulairesġetġcellesġduġsouisme.ġVoirġPeskes 1999, 
p. 153 et 159. 
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hanbaliteġsurġl’extinctionġmystiqueġ(faḎā’),ġairmait : «ġunġtelġlangageġparaîtġsurprenantġetġ
presqueġincongruġsousġlaġplumeġd’unġauteurġpeuġportéġauxġprofessionsġdeġfoiġsouiesġ».
PRÉCISIonSġMÉTHoDoLoGIquES
L’étudeġdeġlaġperspectiveġtaymiyyenneġduġsouismeġnécessiteġdesġprécautionsġd’ordreġ
méthodologique.ġRappelonsġqueġ«ġsouismeġ»ġestġunġtermeġsynthétiqueġqui,ġdansġsaġréalitéġ
vécue,ġcomprendġuneġricheġpaletteġdeġtypesġspirituelsġdonnantġlieuġàġdiversesġdoctrinesġetġ
pratiquesġ6.ġEnġoutre,ġcelles-ciġontġévoluéġauġilġduġtemps,ġmaisġpeuventġtoutġaussiġbienġseġ
distinguerġd’uneġrégionġàġl’autreġàġuneġmêmeġépoqueġ(chabbi 1977,ġp.ġ5-8).ġ
D’autreġ part,ġ l’idée,ġ encoreġ persistante,ġ d’uneġ oppositionġ intrinsèqueġ entreġ
«ġorthodoxieġ»ġsunniteġetġmystiqueġcontribueġàġuneġapprocheġincertaineġduġsouisme.ġEnġ
efet,ġ«ġl’orthodoxieġ»,ġpasġplusġqueġleġsouisme,ġneġdésigneġuneġdoctrineġixeġdansġleġtempsġ
etġdansġ l’espace.ġMcGregorġ (2009,ġp.ġ69-74)ġ empruntéġàġ laġ chrétienté,ġ estġ inadaptéġpourġ
rendre pleinement le caractère pluraliste et complexe de la vie religieuse dans les sociétés 
musulmanes. Les appréciations paradoxales émises par les docteurs de la Loi à propos des 
souisġillustrentġparfaitementġcetteġ«ġorthodoxieġ»ġàġgéométrieġvariable.ġÀġtitreġd’exemple,ġ
IbnġTaymiyyaġaġcommentéġplusieursġécritsġmystiques,ġdontġceuxġduġsouiġhanbaliteġʿAbdġ
al-qādirġal-ǃīlānīġ(m.ġ1166)ġ7ġ;ġl’unġdesġmaîtresġdeġceġdernier,ġͤammādġal-Dabbāsġ(m.ġ1130),ġ
bénéiciaitġ d’uneġ grandeġ estimeġ auprèsġ duġ šayͫġ al-islāḍġ8. Cette attitude contraste avec 
celleġduġhanbaliteġIbnġʿAqīlġ(m.ġ1119)ġqui,ġdeuxġsièclesġplusġtôtġàġBagdad,ġavaitġsévèrementġ
critiquéġDabbās,ġluiġreprochantġdeġpratiquerġunġsouismeġsuspectġ9.
Bienġqu’enġvoieġd’abandon,ġ«ġl’abstractionġoutrancièreġetġlesġprocédésġgénéralisateursġ
etġcomparatistesġabusifsġ»ġ(chabbi 1977,ġp.ġ7)ġontġnéanmoinsġconstituéġunġobstacleġmajeurġ
àġ desġ étudesġ plusġ approfondiesġ surġ leġ rapportġ entreġ hanbalismeġ etġ souismeġ etġ plusġ
particulièrementġsurġl’œuvreġmystiqueġd’IbnġTaymiyya.
ses écrits, souvent de circonstance (chodkiewicz 1984b,ġp.ġ99),ġnécessitentġqueġl’onġenġ
préciseġleġcontexte,ġetġdoncġlaġportée.ġD’uneġmanièreġgénérale,ġl’œuvreġd’IbnġTaymiyyaġneġ
peutġêtreġcompriseġsansġuneġconnaissanceġduġcontexteġpolitique,ġsocialġetġreligieuxġdansġ
lequelġilġévoluait.ġSonġ«ġactionġestġsiġétroitementġliéeġàġl’histoireġdesġpremiersġMamlouksġ
qu’onġneġpeutġpleinementġcomprendreġl’uneġsansġl’autreġ»ġ(laoust 1960,ġp.ġ2).
D’ailleurs,ġ Ibnġ Taymiyyaġ est-ilġ l’ennemiġ duġ souisme,ġ desġ souismesġ ouġ bienġ d’uneġ
certaineġformeġdeġsouismeġ?ġnousġconstatonsġqueġleġplurielġn’aġétéġqueġrarementġemployéġ
dansġceġgenreġdeġquestionnement.ġHenriġLaoustġ(1939,ġp.ġ89-93)ġfutġparmiġlesġpremiersġàġ
soulignerġlesġainitésġduġšayͫġal-islāḍġavecġleġsouisme,ġnuançantġdeġceġfaitġlaġréputationġ
6.ġPourġuneġtypologieġspirituelleġduġtaΣawwuf, voir Geoffroyġ1995a,ġp.ġ283-360.
7.ġLaġvénérationġd’IbnġTaymiyyaġpourġceġmaîtreġsouiġestġsiġgrandeġqu’ilġleġqualiieġdeġ«ġpôleġdesġconnaissantsġ»ġ
(quέbġal-ʿārifīḎ), voir ibn tayMiyya, Al-Istiqāḍa,ġvol.ġI,ġp.ġ85.ġPourġleġcommentaireġdesġFutūͥġal-ăaybġdeġǃīlānī,ġvoirġibn 
tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ455-548.ġVoirġégalement Michel 1981.
8.ġIbnġTaymiyyaġclasseġͤammādġal-DabbāsġetġʿAbdġal-qādirġal-ǃīlānīġparmiġlesġ«ġḍašā’iͫġahlġal-istiqāḍaġ», (voir ibn 
tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, p. 516).
9. Makdisiġ1963,ġp.ġ376,ġn.1ġetġp.ġ383,ġn.ġ1.
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anti-souieġ dansġ laquelleġ étaitġ cloisonnéġ leġ savantġ hanbalite.ġ Desġ étudesġ postérieuresġ
sontġ venuesġ conirmerġ cesġ ainitésġ (Makdisi 1983,ġ p.ġ54),ġ allantġmêmeġ jusqu’àġ suggérerġ
sonġ appartenanceġ àġ laġ confrérieġ souieġ qādiriyyaġ (Makdisi 1973).ġ Laġ relativeġ abondanceġ
«ġd’argumentsġ»ġenġfaveurġd’uneġadhésionġd’IbnġTaymiyyaġauġ«ġsouismeġ»ġneġsauraitġêtreġ
décisive,ġsansġunġexamenġattentifġdesġinteractionsġentreġleġsupposéġadepteġetġlesġmultiplesġ
dimensionsġ deġ laġmystiqueġmusulmane.ġ Enġ efet,ġ l’emploiġ duġ termeġ «ġsouismeġ»ġ limiteġ
notreġcompréhensionġdeġlaġmystiqueġàġcertainsġdeġsesġaspects.
D’uneġmanièreġgénérale,ġlaġmystiqueġposeġunġproblèmeġd’approcheġméthodologique,ġ
carġilġneġs’agitġpasġseulementġdeġs’enġtenirġàġuneġanalyseġphénoménologiqueġdeġl’expérienceġ
religieuse.ġ«ġL’objetġétudiéġestġalorsġunġmystèreġpersonnel,ġdeġsoiġinefableġauġsurplus,ġceluiġ
desġrapportsġlesġplusġprofondsġquiġpuissentġêtreġsurġterreġentreġl’âmeġetġDieuġ»ġ(Gardet et 
anawati 1976,ġp.ġ14).ġAnawatiġetġGardetġ(1976,ġp.ġ15)ġinsistentġsurġlaġnécessitéġdeġ«ġdistinguerġ
entreġ l’expérienceġmystiqueġelle-mêmeġetġ sonġexpressionġ conceptuelleġouġverbaleġ».ġ Enġ
efet,ġ leġ chercheur,ġ neġ disposantġ queġ d’écrits,ġ peutġ seġ trouverġ devantġ uneġ expérienceġ
mystiqueġ profondeġ malġ conceptualiséeġ ouġ bienġ inversement,ġ devantġ uneġ doctrineġ
mystiqueġharmonieuseġsansġaucuneġréalitéġvécue.ġAnawatiġetġGardetġ(1976,ġp.ġ15)ġajoutentġ
queġ «ġl’expérienceġmystiqueġ étantġ quelqueġ choseġ d’essentiellementġ personnel,ġ neġ peutġ
êtreġinterprétéeġqu’àġlaġ lumièreġdeġlaġvieġmêmeġduġmystique,ġau-delàġdeġsonġexpressionġ
verbale ». 
Cetteġprécautionġd’ordreġméthodologiqueġestġrappeléeġparġGarcinġ(2006,ġp.ġ11)ġquiġmetġ
enġgardeġ l’historienġ«ġgénéralisteġ»ġcontreġ lesġerreursġd’appréciationġdansġ l’approcheġduġ
souisme.ġquantġàġl’interrogationġdeġl’historienġconcernantġlaġ«ġlégitimitéġd’uneġenquêteġ
simplementġhistorienneġ»ġsurġleġsouisme,ġ–ġ«ġsurtoutġsiġelleġestġleġfaitġd’unġhistorienġquiġ
n’est pas lui-même musulman » (Garcin 2006,ġ p.ġ12-14)ġ –ġ leġ spécialisteġduġ souisme,ġGrilġ
(2006,ġ p.ġ72),ġ répondġqu’ilġ n’estġ pasġ nécessaireġ d’êtreġ «ġsoui,ġ niġmêmeġmusulman,ġ pourġ
pénétrerġcetġunivers.ġ[…],ġilġsuitġd’enġconnaîtreġlesġcodesġ».
Bienġqueġformulée,ġlaġquestionġdeġl’adhésionġd’IbnġTaymiyyaġauġsouismeġresteġsommeġ
touteġ secondaireġ auxġ yeuxġ deġ l’islamologue.ġ D’ailleurs,ġ touteġ airmationġ surġ leġ sujetġ
nécessiteraitġqueġl’onġétablisseġlesġcritèresġobjectifsġpermettantġd’identiierġunġadepteġduġ
«ġsouismeġ»,ġdansġleġDamasġmameloukġdesġxiiie et xive siècles 10.ġLaġtâcheġestġd’autantġplusġ
di cileġqueġleġtaΣawwufġrevêtġdeġmultiplesġformes,ġnotammentġàġcetteġépoqueġ11.ġPlutôtġqueġ
l’adhésionġenġelle-même,ġleġchercheurġsurġlaġmystiqueġs’intéresseraġàġl’origineġetġauġdegréġ
deġcetteġailiationġ12.ġEst-elleġuniquementġd’ordreġsocialġ(«ġconfrériqueġ»)ġ13ġ?ġS’agit-ilġd’uneġ
10.ġquestionġégalementġposéeġparġD.ġGrilġpourġunġcontemporainġd’IbnġTaymiyyaġvivantġenġHaute-Égypte.ġVoirġGril 
2006,ġp.ġ56.
11. Pouzetġ 1991,ġ p.ġ 207-243.ġ D’autreġ part,ġ lesġ questionsġ poséesġ auġ débutġ deġ L’épîtreġ desġ sḏuis,ġ fontġ partġ deġ laġ
multiplicitéġdesġvoiesġsouiesġ(suluk),ġsurġlesquellesġIbnġTaymiyyaġdoitġseġprononcer.
12.ġoutreġlesġmaîtresġ«ġauthentiquesġ»ġduġsouismeġ (ḍašā’iͫġahlġal-istiqāḍa)ġqu’IbnġTaymiyyaġciteġexplicitement,ġ
ilġseraitġintéressantġdeġretracerġlaġ«ġilièreġmystiqueġ»ġdontġsesġécritsġseġfontġl’écho.ġLeġgigantismeġdeġsonġœuvre,ġ
laġcomplexitéġduġcontexteġhistoriqueġetġ laġpersistanceġdesġpréjugésġàġ sonġpropos,ġ risquentġcependantġdeġrendreġ
l’enquêteġlongueġetġfastidieuse.
13.ġSurġlesġvoiesġsouies,ġvoirġGril 1996b et Geoffroy 1996.
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pratiqueġrégulièreġdeġcertainsġrites,ġdeġsimplesġainitésġavecġlesġdoctrinesġetġl’éthiqueġduġ
souismeġ14,ġouġbienġd’uneġadhésionġtotale,ġvécueġdansġsaġformeġextérieureġcommeġdansġsesġ
réalitésġmétaphysiquesġ(ͥaqā’iq)ġ?ġ
Cesġremarquesġetġinterrogationsġsuggèrentġuneġredécouverteġdeġl’œuvreġd’IbnġTaymiyyaġ
etġ deġ sonġmilieuġ selonġ uneġ approcheġmicro-historiqueġ15, accompagnée d’une démarche 
attentiveġauxġmultiplesġdimensionsġetġexpressionsġdeġlaġmystiqueġmusulmane.ġEnġefet,ġilġ
neġs’agitġplusġd’étudierġlesġautoritésġreligieusesġsousġl’angleġexclusivementġislamologique,ġ
maisġdeġprivilégierġ«ġuneġapprocheġattentiveġauxġindividusġetġàġleursġparoles,ġsaisisġdansġ
leursġrelationsġàġd’autresġindividus,ġ[…].ġL’historienġseġdoitġdeġsuivreġleġdestinġd’unġhommeġ–ġ
ouġd’unġgroupeġd’hommesġ–ġetġavecġluiġlaġmultiplicitéġdesġespacesġetġdesġtemps,ġl’écheveauġ
desġrelationsġdansġlesquellesġilġs’inscritġ»ġ(aiGle 2010,ġp.ġ16). 
L’ÉPîTREġDESġSouFISġETġLEġConTEXTEġHISToRIquE
Àġdéfautġdeġpouvoirġnousġprononcer,ġdansġl’immédiat,ġsurġuneġéventuelleġ«ġailiationġ»ġ
du šayͫġ al-islāḍġ auġ «ġsouismeġ»,ġ nousġ proposonsġ d’examinerġ sonġ opinionġ vis-à-visġ duġ
taΣawwufġetġdeġsesġadeptes,ġopinionġqu’ilġexposeġdansġl’épîtreġal-΢ūiyyaġwa-l-fuqarā’ġ16, dont 
nous proposons ci-après une traduction. L’épîtreġdesġsḏuis débute par un court exposé sur 
l’origineġduġsouisme,ġàġlaġsuiteġdeġquoiġIbnġTaymiyyaġabordeġleġsujetġprincipalġdeġsonġépître,ġ
les états spirituels (aͥwālġsing.ġͥāl).ġAprèsġavoirġpasséġlesġétatsġspirituelsġdesġsouisġauġcribleġ
du Coran, de la sunna et du consensus des Salaf,ġleġsavantġhanbaliteġrépondġauxġquestionsġ
initialesġsurġlesġdiférentesġcatégoriesġdeġsouis.ġRelativisantġl’importanceġdesġdésignationsġ
etġdesġcatégoriesġqu’ilġaġénuméréesġprécédemment,ġIbnġTaymiyyaġconclutġenġinvoquantġlaġ
hiérarchieġdesġcroyantsġetġleursġqualitésġintrinsèquesġselonġlaġRévélation.
Leġ styleġ simpleġ etġ didactiqueġ deġ L’épîtreġ desġ sḏuisġnousġ indiqueġ qu’elleġ estġ destinéeġ
àġ unġ largeġ public.ġ Lesġ questions,ġ formuléesġ auġ débutġ deġ l’épître,ġ semblentġ conirmerġ
cetteġhypothèse.ġEnġefet,ġilġs’agitġdeġdiscerner,ġparmiġlesġdiférentesġsortesġdeġsouis,ġlesġ
caractéristiquesġdeġchaqueġfractionġetġd’enġdéterminerġlaġlégalité.ġToutefois,ġleġcaractèreġ
«ġgénéralisteġ»ġ deġ l’épîtreġ n’empêcheġ pasġ IbnġTaymiyyaġ deġ faireġ référence,ġ fṭt-ceġ
furtivement,ġauxġdébatsġdoctrinauxġautourġduġsouisme,ġnotammentġsurġlesġconditionsġdeġ
laġ«ġsaintetéġ»ġ(walāya),ġqu’ilġévoqueġenġinġd’exposé.ġquantġauġlecteurġ«ġspécialisteġ»,ġilġestġ
aviséġqueġ«ġcetteġréponseġcontientġdesġproposġnécessitantġdeġlonguesġexplications,ġquiġneġ
peuventġseġfaireġiciġ17 ».
Bienġqueġleġcadreġhistoriqueġsembleġêtreġceluiġdesġpremiersġrenonçantsġ(zuhhādġsing. 
zāhid)ġdeġBassora,ġuneġlectureġattentiveġconfrontéeġauxġdonnéesġhistoriquesġnousġpermetġ
d’entrevoirġ unġ texteġ d’uneġ brṭlanteġ actualitéġ 18.ġ Ceġ queġ Homerin,ġ dansġ saġ traductionġ
14.ġÀġproposġdesġdoctrinesġetġpratiquesġsouies,ġvoirġGril 1996a.
15. sur la micro-histoire, voir aiGleġ2010,ġp.ġ14-18.
16. texte arabe dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 5-24, désormais : L’épîtreġdesġsḏuis.
17. avis partagé par hoMerinġ1985,ġp.ġ220.
18.ġLeġtexteġétantġtrèsġallusif,ġnousġneġpouvonsġleġdaterġavecġprécision.
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(1985,ġp.ġ220),ġ signalaitġ commeġ deġ simplesġ digressions,ġ sontġ enġ réalitéġ desġ référencesġ
implicites à ses contemporains. 
Leġ passageġ concernantġ lesġmoyensġ illicitesġd’aboutirġ àġ l’ivresseġ spirituelleġ viseġ trèsġ
probablement ses contemporains 19.ġIlġyġdénonceġlaġconsommationġdeġvin,ġdeġhaschichġmaisġ
égalementġl’amourġetġlaġpassionġdesġformes,ġainsiġqueġleġsaḍāʿ. nous savons par ailleurs le 
penchantġdesġͤaydariyyaġ20 de Damas pour le haschich 21.ġDeġmême,ġ ilġestġattestéġqueġ laġ
pratiqueġduġsaḍāʿ,ġàġsonġépoque, était dans certains cas accompagnée de danse et de vin 22. 
quantġàġl’amourġetġlaġpassionġdesġformes,ġilġsembleġqu’IbnġTaymiyyaġseġréfèreġàġceuxġdeġsesġ
contemporainsġquiġs’adonnaientġàġlaġcontemplationġdeġjeunesġgarçonsġimberbesġ23.
Ailleurs,ġleġsavantġhanbaliteġfaitġallusionġàġ«ġlaġfameuseġdivergenceġàġproposġdeġceluiġ
quiġ prononceġ laġ répudiationġ (έalāq) en état d’ébriété 24ġ».ġ Ilġ sembleġ queġdansġ ceġpassageġ
ilġ apporteġ furtivementġunġargumentġpourġ soutenirġ saġposition,ġquiġconsisteġàġ refuserġ leġ
regroupementġdesġtroisġformulationsġdeġdivorceġenġuneġseule.ġPourġrappel,ġcetteġpositionġ
lui valut, en 1318, l’interdiction du sultan d’émettre des fatwā-sġsurġleġsujetġet,ġenġseptembreġ
1320,ġilġfutġcondamnéġàġl’emprisonnementġpourġavoirġenfreintġl’interdictionġsultanienne.
C’estġ encoreġ àġ sesġ contemporainsġ qu’Ibnġ Taymiyyaġ adresseġ sesġ griefsġ lorsqu’ilġ faitġ
allusionġauxġdérivesġduġsouismeġ«ġétatiqueġ»ġ(Σūiyyatġal-arzāq),ġinstitutionnaliséġetġinancéġ
parġlesġgrandsġdeġceġmonde.ġÀġceġsujet,ġL.ġPouzetġmentionneġlaġconfrérieġqalandariyyaġquiġ
reçut,ġdeġKitbuăā,ġdixġmilleġpiècesġd’argentġenġ1296ġ25.
Bienġ queġ cesġ allusionsġ restentġ périphériques,ġ l’épîtreġ illustreġ parfaitementġ l’étroiteġ
corrélation entre l’œuvre et l’environnement immédiat du savant hanbalite. 
TYPESġSPIRITuELSġETġDEGRÉSġDEġRÉALISATIon
Àġl’instarġduġKitābġal-taʿarrufġdeġKalābāḏīġ(m.ġ998)ġ26, L’épîtreġdesġsḏuisġdébuteġparġl’analyseġ
lexicale du terme « Σūfīġ».ġIbnġTaymiyyaġanalyse,ġàġtraversġleġprismeġdeġlaġlinguistiqueġetġdeġlaġ
logique,ġquelques-unesġdesġ«ġiliationsġ»ġproposéesġparġlesġmanuelsġdeġsouisme.ġIlġenġdéduitġ
queġl’adjectifġdeġrelationġ« Σūfīġ»ġneġpeutġfaireġréférenceġqu’àġl’habitġdeġlaineġ(Σūf)ġ27.ġLa suite de 
l’épîtreġnousġinduitġàġpenserġqueġcetteġprécisionġestġloinġd’êtreġanodine.ġEnġefet,ġlesġautresġ
origines possibles du terme « Σūfīġ»,ġqueġ leġ savantġhanbaliteġaġéliminées,ġ sontġdesġ termesġ
19. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ10-11.
20.ġÀġproposġdesġͤaydariyyaġetġdeġlaġconsommationġdeġhaschich,ġvoirġMichotġ2001a,ġp.ġ40,ġn.ġ3ġ;ġGeoffroy,ġp.ġ69-70.ġ
sur leur implantation à Damas, voir Pouzet, 1991, p. 228-229.
21.ġSurġ laġconsommationġduġhaschichġdansġ lesġmilieuxġmystiques,ġvoirġMichotġ 2001a,ġp.ġ38-51ġetġGeoffroyġ 2010,ġ
p.ġ70-72.
22.ġIbnġTaymiyyaġraconteġuneġtelleġscèneġdontġilġditġavoirġétéġtémoinġ(voirġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, 
p.ġ418-419ġ;ġtrad.ġMichot 1991, p. 23-24).
23. Pouzetġ1983,ġp.ġ132ġ;ġhoMerin 1985, p. 226, n. 32. 
24. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 11.
25.ġVoirġinfra,ġn.ġ169.ġSurġl’intérêtġdesġémirsġmamelouksġpourġcertainsġ«ġordresġ»ġsouis,ġvoirġGarcinġ2006,ġp.ġ32.
26. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 25-31.
27. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ6ġ;ġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ30.
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élogieux 28 tels « ahlġal-Σufaġ29ġ»ġ(lesġGensġduġbanc),ġ«ġleġrangġ(Σaf)ġavancé se tenant devant 
Dieuġ»ġetġ«ġl’éliteġ(Σafwa)ġdeġlaġcréationġdeġDieuġ».ġIbnġTaymiyyaġtente,ġtoutġauġlongġdeġsonġ
exposé,ġdeġdistinguerġlesġsouisġauthentiquesġdesġpseudoġsouisġ30,ġquiġseġcomplaisentġdansġ
leġfaitġd’enġporterġleġtitreġ31.ġC’estġdansġceġmêmeġespritġqu’IbnġTaymiyyaġévoqueġl’apparitionġ
tardive du terme «ġΣūfīġ»,ġquiġselonġluiġdateraitġdeġl’époqueġdeġͤasanġal-BaΣrīġ(m.ġ728).
Conscientġdesġ«ġréalitésġmétaphysiquesġ»ġ(ͥaqā’iq)ġsous-jacentesġauġtermeġ«ġtaΣawwufġ», ibn 
Taymiyyaġrelativiseġsesġmanifestationsġextérieuresġetġabordeġl’essenceġmêmeġduġcheminementġ
souiġ:ġlesġétatsġspirituels,ġque Kalābāḏī nomme parġailleursġ«ġlesġsciencesġdesġsouisġ32 ». 
L’apparitionġtardiveġduġtermeġetġduġ«ġphénomèneġ»ġsouiġàġBassoraġneġfaitġpasġpourġ
autant du taΣawwuf une innovation (bidʿa)ġauxġyeuxġd’IbnġTaymiyya.ġBienġauġcontraire,ġlesġ
étatsġspirituelsġduġsouiġetġlaġscienceġquiġenġdécouleġremontent,ġselonġlui,ġauġProphèteġetġàġ
sesġcompagnons.ġEnġoutre,ġ«ġlesġétatsġspirituelsġ(aͥwāl) atteints par les Compagnons sont 
ceux mentionnés dans le Coran 33 ». 
Pourġ lesġahlġal-suḎḎaġwa-l-Ǆaḍāʿa,ġdeġquiġ leġ savantġhanbaliteġ seġ réclame,ġ leġCoran,ġ laġ
sunna et le consensus de la communauté musulmane (iǄḍaʿ),ġformentġlesġtroisġfondementsġ
de la religion 34.ġ Etġ c’estġ selonġcesġ troisġprincipesġqueġ l’onġdoitġ jugerġ«ġlesġparolesġetġ lesġ
actes des hommes dans leur réalité intérieure (bāέiḎ)ġetġleursġmanifestationsġextérieuresġ
(ẓāhir) 35 ».ġSansġrejeterġleġconsensusġdeġsesġcontemporains,ġquiġresteġselonġluiġdiscutable,ġ
IbnġTaymiyyaġairmeġqueġ«ġleġseulġconsensusġquiġsoitġbienġétabliġestġceluiġdesġvertueuxġ
ancêtres (al-salafġal-Σāliͥ) car, après eux, les divergences se sont accrues et la communauté 
(uḍḍa) s’est divisée 36 ». 
Deġ làġ procèdentġ sesġ nombreusesġ référencesġ auxġ troisġ premièresġ
générations (al-qurūḎġal-ṯalāṯa) 37,ġ quiġ représentent,ġ àġ sesġ yeux,ġ «ġl’âgeġ d’orġ»ġ deġ l’islamġ
(al-qurūḎġ al-ṯalāṯaġ al-ḍufa͍͍ala).ġ C’estġmêmeġ «ġunġ principeġ fondamentalġ dansġ leġ conceptġ
historiqueġ d’IbnġTaymiyyaġ (olesenġ1991,ġ p.ġ55)ġ».ġ Laġmeilleureġ desġ époquesġ est,ġ selonġ unġ
hadith,ġcelleġàġlaquelleġleġProphèteġfutġenvoyéġ38.ġDeġceġfait,ġplusġonġs’éloigneġdeġl’époqueġ
deġ laġRévélation,ġplusġ laġ religionġ estġ enġ proieġ auxġ innovationsġ et,ġ parġ conséquent,ġ auxġ
28.ġÀġl’exceptionġduġnomġdeġlaġtribuġantéislamiqueġ(΢ufaġb.ġBiŀrġb.ġAddiġb.ġάābiͫa)ġqu’IbnġTaymiyyaġécarteġpourġ
desġmotifsġhistoriques.
29.ġVoirġwattġ1960.
30.ġSurġlesġpseudo-souis,ġvoirġGeoffroyġ1995a,ġp.ġ175-187.
31.ġLeġproblèmeġdeġlaġformeġetġdesġréalitésġmétaphysiquesġduġsouismeġétaitġdéjàġsoulevéġauġxeġsiècleġparġHuǄwirīġ
(m.ġ1072)ġ:ġ«ġc’estġaujourd’huiġunġnomġsansġréalitéġalorsġqueġc’étaitġjadisġuneġréalitéġsansġnomġ»,ġcitéġparġchodkiewicz 
1984c, p. 42.
32. Cité par kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ91ġ:ġ«ġSacheġqueġlesġsciencesġdesġsouisġsontġlesġsciencesġdesġétatsġspirituels.ġ»ġ 
33. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 8.
34.ġSurġlaġméthodologieġd’IbnġTaymiyyaġetġlesġfondementsġdeġlaġreligion,ġvoir laoustġ1939,ġp.ġ226-259ġ;ġibn tayMiyya, 
LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya,ġp.ġ84,ġn.ġ260.ġ
35. ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya, p. 84.
36. ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya, p. 84.
37.ġPourġlaġdéinitionġd’al-qurūḎġal-ṯalāṯa, voir ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXXVII,ġp.ġ384-385.
38. MusliM, ΢aͥīͥ, 44:52:213 (k.ġfa͍ā’ilġal-Σaͥāba)ġ;ġcitéġdansġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 14.
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divisions 39.ġLeġsouismeġn’échappeġguèreġàġcetġefetġdeġcorrosion,ġdṭġàġl’éloignementġdansġleġ
tempsġdeġl’époqueġprophétique.ġEtġceġn’estġqu’enġluttantġactivementġcontreġlesġinnovations,ġ
contrairesġ auxġ fondementsġdeġ laġ religion,ġqueġ l’onġpeutġ enġ limiterġ l’efetġdissolvantġ surġ
l’héritageġduġProphèteġ40.
Laġréférenceġauxġtroisġpremièresġgénérationsġ(al-qurūḎġal-ṯalāṯa)ġpermetġàġIbnġTaymiyya,ġ
non pas de condamner, mais bien au contraire, d’excuser certains excès des générations 
postérieures,ġ privéesġ deġ laġ «ġlumièreġ»ġ immédiateġ duġ Prophète,ġ desġ Compagnonsġ ouġ desġ
Suivants.ġAinsi,ġIbnġTaymiyyaġneġdésapprouveġpasġceuxġqui,ġàġBassora,ġs’adonnaientġàġ«ġuneġ
certaine exagération, dans le renoncement (zuhd), la dévotion (ʿibāda), la crainte de Dieu 
(ͫawf), etc. 41ġ».ġLoinġdeġ l’imageġdeġrigoristeġqu’onġ luiġprête,ġ laġpositionġduġšayͫġal-islāḍġest 
faiteġ deġ nuances,ġ etġmêmeġd’indulgenceġ enversġ l’ivresseġ spirituelleġ etġ lesġ extatiques.ġ Ilġ vaġ
mêmeġjusqu’àġexcuserġlesġparolesġinsenséesġproféréesġparġcesġderniersġalorsġqu’ilsġsontġenġétatġ
d’ivresse spirituelle 42.ġParġailleurs,ġilġfaitġpreuveġdeġlaġmêmeġmansuétudeġenversġlesġ«ġlocutionsġ
théopathiquesġ»ġ(šataͥāt)ġdeġBisέāmīġ(m.ġ877)ġ43,ġdeġnūrīġ(m.ġ907)ġouġdeġĿiblīġ(m.ġ945)ġ:
«ġAinsi,ġilġseġproduisitġchezġ[certains]ġmaîtresġsouis,ġuneġextinctionġmystiqueġ(faḎā’) et 
une ivresse spirituelle (sukr)ġ entraînantġ l’altérationġdeġ leurġdiscernementġ auġpointġ queġ
certainsġontġtenu,ġenġcetġétat,ġdesġproposġqu’ilsġconsidérèrentġcommeġerronés,ġuneġfoisġ
revenus à eux-mêmes. Deġtelsġfaitsġsontġrapportésġàġproposġd’AbūġYazīdġ[al-Bisέāmī]ġparġ
exemple,ġd’Abūġal-ͤasanġal-nūrī,ġd’AbūġBakrġal-Ŀiblīġetġdeġleursġsemblablesġ44. »
fidèle à sa méthodologie 45,ġl’indulgenceġd’IbnġTaymiyyaġneġconcerneġcependantġqueġlesġ
causes licites de l’ivresse spirituelle, c’est-à-dire le saḍāʿ du Coran 46, la mention des noms 
de Dieu (͏ikr),ġouġtouteġcauseġinvolontaire,ġtelleġl’auditionġfortuiteġ(saḍāʿġlaḍġyaqΣidhu)ġ47. 
C’estġainsiġqu’ilġcondamne,ġavecġuneġgrandeġfermeté,ġl’étatġd’ivresseġspirituelleġobtenueġparġ
desġmoyensġjugésġillicitesġ:ġ«ġlaġconsommationġd’enivrants,ġtellesġlesġboissonsġalcooliséesġ
et le haschich 48ġ[…],ġ l’amourġ etġ laġpassionġdesġ formes,ġ […]ġ l’auditionġ (saḍāʿ)ġ49 des ‘‘voix 
ravissantes’’ (al-aΣwātġal-ḍuέriba)ġ50ġ».ġ
39. sur le thème de la dégénérescence du temps, voir Geoffroyġ1995a,ġp.ġ176-177.
40. Concernant sa position vis-à-vis des innovations, voir ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya, p. 83, n. 256.
41. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 6.
42. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ10.
43.ġÀġproposġd’AbūġYazīdġBisέāmīġetġdeġsesġšatͥ, voir MassiGnonġ1999,ġp.ġ273-287.ġC’estġégalementġàġMassignonġqueġ
nousġempruntonsġl’expressionġ«ġlocutionsġthéopathiquesġ».
44. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ220-221.ġ
45.ġC’est-à-direġauxġtroisġfondementsġdeġlaġreligionġ:ġleġCoran,ġlaġSunnaġetġleġconsensusġdesġSalaf.
46. Concernant sa position sur le saḍāʿ, voir Michot 1991.
47.ġConcernantġl’auditionġfortuite,ġvoirġMichotġ1991,ġp.ġ65-67.
48. sur le haschich, voir le recueil desġfatwaġd’IbnġTaymiyyaġtraduitġparġMichotġ2001a,ġp.ġ77-153.
49.ġKalābāḏīġvanteġlesġbienfaitsġduġsaḍāʿ,ġdeġmêmeġqueġǃunaydġyġestġfavorableġ(voirġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, 
p. 183-184).
50. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ10-11.
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Toutefois,ġIbnġTaymiyyaġsignaleġqueġleġProphèteġetġlesġCompagnonsġneġperdirentġpointġ
le discernement lors des inspirations subites (wārid)ġ etġ queġ leurġ étatġ estġ enġ toutġ pointġ
préférable.ġIlġseġréfèreġainsiġàġl’expérienceġdeġl’ascensionġcélesteġ(ḍiʿrāǄ)ġduġProphète,ġdontġ
l’étatġrestaġinchangé,ġcommeġs’ilġn’avaitġjamaisġquittéġsaġdemeureġ51. et dans la lignée du 
ProphèteġetġdesġCompagnons,ġleġsavantġhanbaliteġinclutġcertainsġmaîtresġduġsouisme,ġquiġ
surent rester stables :
«ġDeġparġl’entendementġetġleġdiscernementġquiġlesġaccompagnaientġlorsġdeġleursġétatsġ
spirituels,ġneġsontġtombés,ġdansġdeġtellesġextinctionsġmystiques,ġivressesġspirituelles,ġetc.,ġ
niġAbūġSulaymānġal-Dārānī,ġniġMaʿrūfġal-Karͫī,ġniġFuḍaylġb.ġʿIyādġ[etġencoreġmoins]ġǃunaydġ
et ses semblables 52. »
Maisġl’extatique,ġperdantġtoutġdiscernement,ġestġd’autantġplusġexcusableġqu’unġtelġétatġ
estġmentionnéġdansġleġCoranġàġproposġduġprophèteġMoṢse,ġquiġ«ġtombaġfoudroyéġlorsqueġ
Dieu se présenta au mont 53 ». Considérant l’état spirituel de moïse comme vénérable, élevé 
etġméritoire,ġIbnġTaymiyyaġnoteġcependantġqueġl’étatġspirituelġdeġMuͥammad,ġdeġparġsaġ
stabilité,ġestġplusġcomplet,ġplusġélevéġetġpréférable.ġ
CetteġopinionġseġretrouveġégalementġchezġKalābāḏī,ġquiġairmeġqueġ«ġceluiġdontġl’extaseġ
estġforteġresteġmaîtreġdeġsoiġetġcalmeġ54ġ».ġS’appuyantġsurġlesġproposġdeġǃunayd,ġl’auteurġduġ
Taʿarrufġpréciseġqueġl’extaseġn’estġpasġunġbutġenġsoiġ;ġl’extaseġestġtransitoireġalorsġqueġ«ġlaġ
connaissance (ḍaʿrifa), elle, est stable et ne passe pas 55ġ».ġDeġmême,ġKalābāḏīġconsidèreġqueġ
l’état d’emprise (ăalaba) conduisant à la perte de discernement reste admissible, même si 
unġétatġstableġluiġestġpréférableġ56.
SelonġIbnġTaymiyya,ġl’applicationġpersonnelleġ(iǄtiͥād)ġdesġsouisġetġlesġdivergencesġquiġ
en découlent (taḎāzuʿġfī-hi)ġontġconduitġcertainsġimamsġàġjeterġl’anathèmeġsurġleġsouismeġ
enġtantġqueġtel.ġCependant,ġleġšayͫġal-islāḍġrejetteġexplicitementġuneġtelleġcondamnationġ
duġsouisme,ġdeġmêmeġqu’ilġdésavoueġtouteġexagérationġdansġl’élogeġdesġsouisġ57. Dans un 
autre passage des MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġilġairmeġàġproposġdeġlaġvoieġsouieġ:ġ
«ġ[Pourtant]ġ ceġ quiġ estġ correct,ġ c’estġ seulementġ d’entérinerġ ceġ qui,ġ enġ cetteġ [voie]ġ etġ
enġd’autres,ġestġenġaccordġavecġleġLivreġetġlaġSunna,ġetġdeġdénoncerġceġqui,ġenġelleġetġenġ
d’autres, est en opposition avec le Livre et la sunna 58. »
Seġ référantġ auxġ fondementsġ deġ l’islam,ġ sonġ réformismeġ religieuxġ s’appliqueġ ainsiġ àġ
épurerġlaġmystiqueġmusulmaneġdesġinnovationsġ(bidʿa)ġet des imposteurs 59,ġ«ġàġl’exempleġ
51.ġnotonsġqu’ici,ġIbnġTaymiyyaġanalyseġleġḍiʿrāǄġduġProphèteġdansġlaġperspectiveġd’uneġexpérienceġmystique.ġ
52. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, p. 221. 
53.ġCoranġ7ġ:ġ143ġġ;ġcitéġdansġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 13.
54. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 124.
55. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 124.
56. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 128.
57. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 18.
58. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, p. 82 (trad. Michot 2000,ġp.ġ1).
59. idée du ḍuǄaddid exprimée dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 434-435.
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deġͤallāǄ,ġqueġlesġmaîtresġ[duġsouisme],ġtelġǃunayd,ġleġ‘‘Princeġdeġl’ordre’’,ġontġdésavouéġ
et exclu de la voie 60. »
SouFISġETġHIÉRARCHIEġSPIRITuELLE
après l’exposé sur les conditions de licéité de l’extase, le šayͫġal-islāḍ positionne le 
souiġdansġlaġhiérarchieġspirituelle,ġtelleġqu’elleġestġdéinieġparġ leġCoranġ :ġ« Ceux que Dieu 
aġcḏḍblésġdeġbieḎfaitsġġ;ġavecġlesġprḏphètes,ġlesġvéridiquesġ(Σiddīqīn),ġ lesġtéḍḏiḎsġ(ŀuhadā’) et les 
vertueuxġ(Σāliͥīn)ġ:ġvḏilàġuḎeġbelleġasseḍbléeġ!ġ61ġ».ġAinsi,ġIbnġTaymiyyaġairmeġqueġlesġ«ġplusġ
méritants (af͍al)ġdesġhommes,ġaprèsġlesġprophètes,ġsontġlesġvéridiquesġ(ΣiddīqūḎ) 62. »
Deġmêmeġqueġpourġ lesġétatsġ spirituels,ġ leġ šayͫġal-islāḍġ s’appliqueġàġ faireġ laġpartġdesġ
chosesġquantġàġceuxġquiġestimentġqu’aprèsġlesġprophètes,ġlesġhommesġlesġplusġméritantsġ
sontġlesġsouis,ġduġfaitġqu’ilsġontġatteintġleġdegréġdeġΣiddīq.ġSansġcontredireġl’assertionġfaisantġ
desġsouisġlesġplusġméritantsġdesġhommes,ġleġsavantġhanbaliteġpréciseġqueġ«ġleġsouiġn’estġ
qu’unġvéridiqueġ (Σiddīq) parmi d’autres classes (Ḏawʿ)ġ deġvéridiquesġ»ġ etġqueġ leġdegréġdeġ
Σiddīqġn’estġpasġl’exclusivitéġdesġsouis.
 Enġ présentantġ leġ cadreġ légalġ desġ étatsġ spirituelsġ etġ leġ statutġ duġ souiġ authentiqueġ
(Σiddīq),ġIbnġTaymiyyaġattesteġdeġceġqueġfutġleġsouismeġ«ġoriginelġ63 ». Le savant hanbalite 
distingueġtroisġcatégoriesġparmiġceuxġquiġseġréclamentġduġsouisme.ġIlġyġaġtoutġd’abordġlesġ
souisġdesġ«ġréalitésġmétaphysiquesġ»ġ(Σūiyyatġal-ͥaqā’iq),ġceux-làġmêmesġquiġontġatteintġleġ
degré de Σiddīq.ġIlsġsont,ġselonġlui,ġraresġetġneġfréquententġpasġnécessairementġlesġͫāḎqāh.ġ
Puisġviennentġlesġsouisġinancésġ(Σūiyyatġal-arzāq),ġduġfaitġqu’ilsġbénéicientġdesġfruitsġdesġ
fondationsġpieusesġ(wuqūfġouġawqāf,ġsing.ġwaqf).ġCesġderniersġdoiventġseġconformerġàġtroisġ
conditionsġ:ġleġrespectġdeġlaġLoiġdivine,ġleġrespectġdesġrèglesġdeġlaġVoie,ġetġleġdétachementġ
par rapport aux biens de ce monde 64.ġArriventġenġdernierġlieu,ġlesġsouisġdesġ«ġapparencesġ»ġ
(Σūiyyatġal-rasḍ),ġqui n’ontġdeġsouiġqueġleġtitre.
CetteġhiérarchieġspéciiqueġauxġsouisġestġrelativiséeġparġcelleġdeġlaġRévélationġ65,ġquiġ
s’appliqueġàġl’ensembleġduġgenreġhumain.ġAinsi,ġlesġ«ġAmisġdeġDieuġ»ġ(awliyā’ġsing.ġwalī) ne 
60. MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 18.
61.ġCoranġ4ġ:ġ69ġ;ġtrad.ġD.ġMasson, à l’exception de ΣiddīqīḎ et ΣāliͥīḎġqueġnousġavonsġtraduitsġparġ«ġvéridiquesġ»ġetġ
«ġvertueux ». Cité dans MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ17.
62.ġCeġpassageġdeġl’épîtreġviseġimplicitementġlaġdoctrineġdeġlaġwalāyaġ(«ġsaintetéġ»)ġdeġl’écoleġd’IbnġʿArabīġqui,ġselonġ
laġcompréhensionġd’IbnġTaymiyya,ġprétendġàġlaġsuprématieġduġwalīġ(«ġsaintġ»)ġsurġleġḎabī (prophète). sur ce débat et 
laġpositionġd’IbnġTaymiyya,ġvoirġchodkiewicz 1984a,ġp.ġ146-158ġ;ġlaoustġ1939,ġp.ġ179-203.
63. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 18.
64. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 19.
65. Dans ce cas bien précis, il s’agit du Coran et du hadith qudsī,ġditġ«ġdesġactesġsurérogatoiresġ(Ḏawāil) », cité par 
buḪārī, ΢aͥīͥ, 81 : 38 : 2ġ(k.ġal-raqāq)ġ;ġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 22-23. trad. infra,ġp.ġ135.ġIbnġTaymiyyaġ
mentionne à trente reprises ce hadith dans les MaǄḍūʿġal-fatāwā.ġPourġl’usageġdeġceġhadithġparġlesġauteursġsouis,ġ
voir GrahaMġ 1977,ġp.ġ 173-174.ġExtraitġdeġnotreġ traductionġ :ġ «ġDieuġaġditġ:ġquiconqueġmontreġdeġ l’hostilitéġàġunġdeġ
«ġMesġAmisġ»ġ(walī),ġJeġluiġdéclareġlaġguerre.ġMonġserviteurġneġs’approcheġdeġMoiġqueġparġceġqueġJ’aimeġleġplus,ġparġ
lesġdevoirsġreligieuxġqueġJeġ luiġaiġenjoints,ġpuisġMonġserviteurġneġcesseġdeġseġrapprocherġdeġMoiġparġdesġœuvresġ
surérogatoires (Ḏawāil)ġjusqu’àġceġqueġJeġl’aime.ġquandġJeġl’aime,ġJeġsuisġsonġouṢeġparġlaquelleġilġentend,ġsaġvueġparġ
laquelleġilġvoit,ġsaġmainġparġlaquelleġilġsaisitġetġsonġpiedġavecġlequelġilġmarche.ġC’estġdoncġparġMoiġqu’ilġentend,ġqu’ilġ
voit,ġqu’ilġsaisit,ġetġqu’ilġmarche.ġ[…]ġ»
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sontġpasġexclusivementġdesġsouis,ġdeġmêmeġqueġtousġlesġsouisġneġpeuventġprétendreġauġ
statut de walīġ66.ġLesġ«ġAmisġdeġDieuġ»,ġselonġ laġRévélation,ġseġdistinguentġparġ leursġactesġ
et se répartissent ainsi en deux catégories : les modérés (ḍuqtaΣidūḎ)ġ67,ġ qu’ilġ dénommeġ
également les compagnons de la droite (aΣͥābġal-yaḍīḎ) 68.ġCeġsontġceuxġquiġseġrapprochentġ
de Dieu par les actes obligatoires (farā’i͍).ġTandisġqueġlesġrapprochésġdeġDieuġ(ḍuqarrabūḎ)ġ69, 
encoreġappelésġlesġ«ġdevanciersġ»ġ(sābiqūḎ)ġ70,ġsontġceuxġquiġseġrapprochentġdeġDieuġparġlesġ
actes obligatoires suivis des actes surérogatoires (Ḏawāil).ġEtġceġsontġceux-làġquiġneġcessentġ
deġseġrapprocherġdeġlui,ġjusqu’àġceġqu’Ilġlesġaime,ġainsiġqu’ilġestġditġdansġleġͤadīṯġal-Ḏawāil.
L’exégèseġd’IbnġTaymiyyaġsembleġoriginaleġdansġlaġmesureġoùġaucunġauteurġantérieurġ
n’a,ġ àġ notreġ connaissance,ġ associéġ lesġ catégoriesġ coraniquesġ desġ aΣͥābġ al-yaḍīḎ et des 
ḍuqarrabūḎġavecġlesġactesġobligatoiresġetġlesġactesġsurérogatoiresġdontġilġestġquestionġdansġ
ce hadith qudsī.
D’uneġ manièreġ générale,ġ lesġ exégètesġ antérieursġ àġ Ibnġ Taymiyyaġ considèrentġ leġ
degré des ḍuqarrabūḎġ (Coranġ56ġ:ġ11)ġ commeġ leġplusġ élevéġ auprèsġdeġDieu,ġ leġ jourġdeġ laġ
résurrection, sans pour autant préciser la manière d’atteindre cette proximité 71. Dans le 
ǃāḍiʿġal-bayāḎġdeġάabarīġ(m.ġ923)ġ–ġqueġparġailleursġIbnġTaymiyyaġconsidèreġcommeġlaġplusġ
exacte des exégèses 72ġ–ġḍuqarrabūḎġdésigneġceuxġqueġDieuġrapprocheraġdeġLuiġleġjourġdeġlaġ
résurrection (qiyāḍa)ġetġqu’Ilġferaġentrerġauġparadisġ(ǄaḎḎa)ġ73. 
Àġtraversġsonġexégèse,ġIbnġTaymiyyaġsouligneġleġdoubleġprocessusġquiġpermetġd’atteindreġ
le degré de la proximité divine (qurb)ġ74.ġIlġyġa,ġd’uneġpart,ġlaġtentativeġdeġrapprochementġ
(taqarraba)ġ duġ serviteurġparġ sesġactesġet,ġd’autreġpart,ġ l’actionġdeġgrâceġduġSeigneur,ġquiġ
faitġentrerġSonġserviteurġparmiġSesġrapprochésġ (ḍuqarrabūḎ)ġ75.ġPourġleġsavantġhanbalite,ġ
ilġ s’agitġd’uneġfaveur,ġquiġn’estġaccordéeġqu’auxġcroyants,ġquiġcraignentġDieuġ (ḍuttaqūḎ), 
66. Concernant le thème de la walāya (ou wilāya), voir chodkiewiczġ1984cġ.ġSurġlaġréactionġd’IbnġTaymiyyaġcontreġlaġ
doctrineġdeġlaġ«ġsaintetéġ»ġ(walāya)ġchezġIbnġʿArabīġ(m.ġ1240),ġvoirġsupra, n. 62.
67.ġPourġlesġoccurrencesġdeġḍuqtaΣid,ġvoirġCoranġ31ġ:ġġ32ġ;ġ35ġ:ġ32.
68.ġPourġaΣͥābġal-yaḍīḎġet aΣͥābġal-ḍayḍaḎa,ġvoirġCoranġ56ġ:ġ8,ġ27,ġ90-91;ġ74ġ:ġ39ġ;ġ90ġ:ġ18.
69.ġPourġḍuqarrabūḎ,ġvoir Coranġ3ġ:ġ45ġ;ġ7ġ:ġ114ġ;ġ26ġ:ġ42ġ;ġ56ġ:ġ11,ġ88ġ;ġ83ġ:ġ21,ġ28.ġnousġneġcitonsġpasġlesġversetsġoùġ
ḍuqarrabūḎ désigne les anges rapprochés de Dieu. 
70.ġPourġ sābiqūḎ,ġ voirġ Coranġ 23ġ:ġ61ġ;ġ 35ġ:ġ32ġ ;ġ 56ġ:ġ10.ġ D.ġ Massonġ traduitġ sābiqūḎġ parġ «ġlesġ premiersġ arrivésġ».ġ
Toutefois,ġnotreġchoixġseġbaseġsurġleġsensġdeġsābiq(ūḎ),ġexpriméġdansġlesġautresġoccurrencesġcoraniques,ġainsiġqueġ
surġlesġdiférentesġexégèsesġqueġnousġcitonsġci-aprèsġ(n.ġ71),ġoùġleġtermeġsābiqūḎġdésigneġceuxġquiġ«ġdevancentġ»ġlesġ
autresġcroyantsġdansġlaġfoi,ġlaġprière,ġlesġbonnesġactions,ġetc.ġ
71.ġάabarī,ġǃāḍiʿġal-bayāḎ,ġvol.ġXX,ġp.ġ183-184ġ;ġ̱aʿlabī,ġal-Kašfġwa-l-bayāḎ,ġvol.ġIX,ġp.ġ202-203ġ;ġMāwardī, al-Nukatġwa-
l-ʿuyūḎ,ġvol.ġV,ġp.ġ449ġ;ġibn ʿaṭiyya, al-Muͥarrarġal-wajīz,ġvol.ġV,ġp.ġ240ġ;ġibn al-Ǧawzī, Zādġal-ḍasīr,ġvol.ġVIII,ġp.ġ134ġ;ġrāzī, 
Mafātīͥġal-ăayb,ġvol.ġXIX,ġp.ġ146-147.ġConcernantġl’opinionġd’IbnġTaymiyyaġàġproposġdesġexégètesġcitésġci-dessus,ġvoirġ
ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 345-385. 
72. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 385.
73. ṭabarī, ǃāḍiʿġal-bayāḎ,ġvol.ġXXII,ġp.ġ290.
74.ġPourġl’expérienceġdeġlaġproximitéġdivineġchezġͪarrāzġ(m.ġ890),ġvoirġnwyiaġ1991,ġp.ġ252-267.
75. Taqarraba,ġVeġ formeġverbaleġdeġ laġ racineġ qrb,ġ impliqueġ l’idéeġd’uneġ rechercheġ«ġactiveġ»ġdeġ laġpartġduġ sujetġ
(dansġnotreġcas,ġleġserviteur).ġAlorsġqueġḍuqarrabūḎ,ġparticipeġpassifġdeġlaġIIeġformeġverbale,ġsigniie ceuxġquiġsontġ
rapprochés (ici, Dieu rapproche ses serviteurs de Lui-même).
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quiġrespectentġ lesġobligationsġreligieusesġ (farā’i͍)ġetġquiġn’agissentġqueġdansġ leġbutġdeġseġ
rapprocher de leur seigneur 76.
si l’association du ͤadīṯġal-Ḏawāil aux versets de la sourate al-Wāqiʿaġ(Coranġ56ġ:ġ7-11)ġ
sembleġpropreġàġ IbnġTaymiyya,ġenġrevanche,ġ l’idéeġdesġactesġdeġrapprochementġetġdeġ laġ
faveurġdivineġexistaitġdéjàġchezġlesġauteursġclassiquesġduġsouismeġ77. nous retrouvons ce 
thèmeġdansġlesġproposġdeġnūrīġ(m.ġ907),ġcitésġetġcommentésġparġKalābāḏīġ(m.ġ995)ġ:
«ġTaġproximitéġneġsauraitġêtreġleġfaitġdeġmesġattributsġġ;ġmaisġauġcontraire,ġs’approcherġ
deġToiġneġpeutġ seġ faireġqueġparġToiġ etġneġprovenirġqueġdeġToi.ġ […]ġdesġhommesġ seġ sontġ
rapprochés 78 de toi par leurs œuvres et leurs actes d’obéissance, et tu ne les as traités 
avecġbienveillanceġqueġparġpureġfaveurġdeġTaġpartġ[…]ġ79. »
Leġ savantġ hanbaliteġ identiieġ ainsiġ lesġ souisġ desġ «ġréalitésġ métaphysiquesġ»ġ auxġ
rapprochés (ḍuqarrabūḎ),ġqu’ilġassimileġparġailleursġàġl’éliteġ(ͫāΣΣ),ġalorsġqueġlesġmodérésġ
(ḍuqtaΣidūḎ),ġidentiiésġauxġcompagnonsġdeġlaġdroite,ġreprésententġleġcommunġdesġcroyantsġ
(ʿāḍḍ) 80.
Si,ġ dansġ leurġ grandeġ majorité,ġ lesġ commentaires,ġ traditionnelsġ etġ mystiques,ġ neġ
s’attardent pas sur le rapport entre la proximité divine et les actions de l’homme, une 
seule exégèse, à notre connaissance, semble s’en approcher. il s’agit des ͤaqā’iqġal-tafsīrġ81 
deġʿAbdġal-Raͥmānġal-Sulamīġ(m.ġ1021),ġoùġlesġḍuqarrabūḎġ(Coranġ56ġ:ġ11)ġdésignentġ«ġceuxġ
quiġrendentġleġculteġleġplusġsincèreġàġDieuġetġquiġLuiġobéissentġparġdésirġetġparġamourġ»ġ82. 
Dans le supplément à son exégèse (Ziyādātġͥaqā’iqġal-tafsīr83),ġSulamīġétofeġleġcommentaireġ
duġversetġenġquestionġ:ġ
«ġ[…]ġdoncġceluiġquiġrechercheġlaġproximitéġ(taqarraba) de Dieu dans ce monde, doit le 
rechercher avec un cœur pur (bi-qalbġέāhir) et agir avec droiture (bi-ʿaḍaliġͫāliΣ).ġÀġproposġ
des sābiqūḎġḍuqarrabūḎ,ġcertainsġontġditġqueġs’ilsġparlentġc’estġdeġLuiġ(fī-hi)ġqu’ilġparlent,ġ
s’ils agissent c’est pour Lui (la-hu), s’ils demandent c’est à Lui (ḍiḎ-hu)ġqueġs’adressentġleursġ
demandes, s’ils entendent c’est de Lui (ḍiḎ-hu)ġqu’ilsġentendentġ;ġ ceux-làġsontġ l’éliteġdeġ
Dieu (ͥāΣΣatġAllāh) et du nombre de ses intimes (ahlġal-wilāyati-hi).ġIbrāhīmġal-ͪawwāΣġ84 a 
ditġ:ġceġsontġceuxġquiġseġhâtentġversġLuiġ(bādirūġilay-hi) et s’empressent d’agir avec zèle dans 
ceġqu’ilsġvisent.ġIlsġattestentġdeġSonġunicitéġ(waͥͥada-hu) dans leurs cœurs (͍aḍā’ir). ils se 
hâtentġversġleġPossesseurġ(al-Malik),ġleġSuisantġparġSoiġ(al-ĂaḎī) 85,ġetġilsġseġsontġafranchisġ
76. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 22-23.
77.ġL’idéeġdeġcesġ«ġdeuxġdegrésġdeġlaġvieġspirituelleġ»ġ–ġd’uneġpart,ġl’observanceġdesġobligationsġreligieusesġparġleġ
serviteur (ʿibāda),ġetġd’autreġpart,ġl’actionġdeġlaġgrâceġdivineġ(ḍiḎḎa) envers son walīġ–ġestġégalementġexpriméeġparġ
Tirmiḏīġ(m.ġ898)ġdansġsonġKitābġͫatḍġal-awliyā’.ġVoirġchodkiewicz 1984c, p. 44-45. 
78. Le verbe utilisé est : taqarraba.
79. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 118.
80. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ6-7.
81.ġÀġproposġdeġcetġouvrageġmajeurġdeġSulamī,ġvoirġthibonġ2009,ġp.ġ396-404.
82.ġ«ġ[…]ġwaġʿabadū-huġbi-’aͫlaΣġal-ʿibādaġwa-iḎqādūġilay-hiġbi-l-šawqġwa-l-ḍaͥͥaba », extrait de sulamī, ͤaqā’iqġal-tafsīr, 
vol.ġII,ġp.ġ300.ġIlġs’agitġd’uneġéditionġnonġcritiqueġsignaléeġ(maisġnonġévaluée)ġparġthibonġ2009,ġp.ġ396,ġn.ġ625.
83.ġVoirġthibonġ2009,ġp.ġ404-406.
84.ġIbrāhīmġal-ͪawwāΣġ(m.ġ904),ġvoirġabū nuʿayM al-iṣbahānī, ͤilyatġal-awliyā’, vol. X, p. 225-231.
85. Glotonġ2007,ġp.ġ28ġetġp.ġ201.
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de l’asservissement et des causalités de ce monde (waġaʿtaqūġaḎfusa-huḍġḍiḎġraqqġal-ͫalqġwaġ
asbābġal-duḎiyā) 86. »
L’opinionġgénéraleġd’IbnġTaymiyyaġsurġleġͤaqā’iqġal-tafsīrġestġmitigée,ġestimantġqueġsiġ
leġsigniiéġ(ḍadlūl) reste valide, en revanche, l’argument (dalīl) est erroné 87.ġParġailleurs,ġ
ilġ souligneġ qu’uneġ partieġ desġ ͤaqā’iqġ seġ baseġ surġ desġ chaînesġ deġ transmissionġ faibles,ġ
notammentġ cellesġ remontantġ àġ ǃaʿfarġ al-΢ādiqġ (m.ġ 765)ġ88.ġ IbnġTaymiyyaġ n’admetġ pasġ
l’authenticitéġdesġproposġattribuésġàġl’imamġchiite,ġetġpenseġqu’ilġs’agitġdesġdiresġdeġSulamīġ
lui-même.ġ uneġ autreġ critiqueġ viseġ lesġ erreursġ concernantġ lesġ transmetteurs,ġ toutġ enġ
admettantġqueġlesġproposġtransmisġsontġcorrects.ġPourġleġreste,ġlesġinterprétationsġrestentġ
valablesġtantġqu’ellesġneġcontredisentġpasġleġCoranġouġlaġSunnaġ89. 
Ilġsembleraitġparġconséquentġqueġlaġconceptionġdeġlaġproximitéġdivineġd’IbnġTaymiyya,ġ
ainsiġqueġsaġhiérarchieġspirituelle,ġsoientġinspiréesġdeġl’œuvreġdeġSulamī.ġAinsi,ġleġ«ġsigniiéġ»ġ
(ḍadlūl) tiré des ͤaqā’iq,ġestġtransposéġdansġleġcadreġdeġsaġdoctrineġdesġtroisġfondementsġdeġ
l’islam,ġmoyennantġunġdalīlġirréfutableġ:ġleġhadithġqudsī des actes surérogatoires (Ḏawāil).
ConCLusion
au vu des écrits du šayͫġ al-islāḍ, il nous semble désormais malaisé de voir en lui 
l’ennemiġacharnéġduġsouisme.ġSesġgriefsġneġvisentġenġréalitéġqueġcertainesġformesġdeġlaġ
mystique,ġjugéesġdéviantesġ90.ġSesġréactions,ġsouventġvirulentes,ġs’expliquentġnotammentġ
parġ sonġ interprétationġ duġ contexteġ sociopolitique.ġ Enġ efet,ġ l’instabilitéġ politiqueġ91, la 
«ġcriseġmoraleġetġreligieuseġ»ġ92, la passivité des oulémas 93,ġlesġpérilsġextérieursġainsiġqueġleġ
dangerġreprésentéġparġlesġminoritésġ«ġrebellesġ»ġ94, menacent, selon lui, la religion de Dieu, 
enseignée et vécue par le prophète de l’islam.
Laġ«ġtranslationġtemporelleġ»ġversġl’âgeġd’orġdeġl’islamġluiġpermetġd’uneġpartġd’exposerġ
ceġqueġfutġlaġmystiqueġidéale,ġcelleġduġProphète,ġdesġCompagnonsġetġdesġSuivants,ġetġd’autreġ
partġdeġposerġleġcadreġjuridiqueġincontestableġdeġsesġfatwa.
Lesġ griefsġ duġ savantġ hanbaliteġ enversġ certainesġ doctrinesġ etġ pratiquesġ duġ souismeġ
s’inscriventġ dansġ leġ cadreġ d’unġ réformismeġ religieuxġ visantġ àġ débarrasserġ laġ šarīʿa et 
le taΣawwuf,ġ corpsġ etġ cœurġ deġ l’islam,ġ deġ sesġ innovationsġ etġ deġ sesġ «ġexagérateursġ».ġ
86. traduit à partir du texte arabe dans sulamī, Ziyādātġͥaqā’iqġal-tafsīr, p. 192-193.
87. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 362.
88.ġPourġlesġsourcesġdeġSulamī,ġvoirġböwerinGġ1996ġ;ġthibonġ2009,ġp.ġ405,ġn.ġ681.
89. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 242-243.
90.ġVoirġsupra, n. 4.
91.ġunġ aperçuġ deġ l’organisationġ deġ l’Étatġmameloukġ etġ deġ laġ rivalitéġ entreġ émirsġ estġ donnéġ dansġGarcin 1995, 
p. 343-352.
92.ġDeġsonġpropreġaveu,ġc’estġpourġrépondreġàġcesġproblèmesġqu’ilġentreprit,ġversġ1299,ġlaġrédactionġdeġsaġprofessionġ
deġfoiġWāsiέiyya,ġàġlaġdemandeġduġcadiġchaféiteġdeġWāsiέġquiġ«ġseġdisaitġinquietġdeġl’étatġd’ignoranceġdansġlequelġlesġ
autorités mongoles laissaient les populations musulmanes d’irak », cité dans ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġ fḏiġd’IbḎġ
Taḍiyya,ġp.ġ14.ġSurġsonġréformismeġenġgénéral,ġvoirġlaoustġ1962.ġSurġlesġpolémiquesġautourġdeġlaġconversionġàġl’islamġ
duġsouverainġmongolġĂāzānġͪānġ(r.ġ1295-1304),ġvoirġaiGleġ2008.
93.ġIbnġTaymiyyaġjugeġcontreproductifġleġrigorismeġdesġfuqahā’.ġEnġefet,ġleurġinterprétationġdeġlaġloiġestġsiġrigide,ġ
selonġlui,ġqu’ilsġs’obligentġàġlaġcontournerġparġdesġsubterfugesġjuridiques.ġVoirġlaoust 1962, p. 29.
94.ġPourġl’efortġdeġguerreġmamelouk,ġvoirġGarcin 1995,ġp.ġ352-354ġ;ġaMitai-Preissġ1995,ġp.ġ214-235ġ;ġaiGleġ2008,ġp.ġ1-4.
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L’acharnementġ dontġ ilġ itġ preuveġ dansġ laġ réhabilitationġ deġ laġ penséeġmystiqueġ futġ sansġ
douteġàġlaġhauteurġdeġlaġmissionġqu’ilġestimaitġêtreġsienneġ:
«ġDieuġferaġ[cependant],ġimmanquablement,ġsurgirġdansġcetteġ[religion],ġsuccessivementġ
auxġMessagers,ġdesġgensġparġquiġ[Son]ġargumentġ(ͥuǄǄa)ġseraġnotiiéġetġquiġdébarrasserontġ
desġ falsiicationsġ desġ exagérateurs,ġ desġ prétentionsġ (iḎtiͥāl) des substituteurs et des 
interprétations des ignorants 95. »
Dans L’épîtreġ desġ sḏuis, le šayͫġ al-islāḍġ s’eforceġ deġmontrerġ queġ leġ termeġ taΣawwuf,ġ
loinġ d’êtreġ uneġ appellationġ sansġ réalité,ġdésigneġ uneġ scienceġ islamiqueġ àġ partġ entière,ġ
auġmêmeġ titreġqueġ leġiqh.ġ Leġ souismeġ implique,ġ selonġ lui,ġ «ġlaġ gnoseġ (ḍaʿārif), les états 
spirituels (aͥwāl), les bonnes mœurs (aͫlāq), les règles de bienséance (ādāb), etc. » 96. Le 
souisme,ġouġlaġscienceġdesġétatsġspirituelsġ97,ġaġpourġinalitéġdeġconduire,ġprogressivement,ġ
leġ«ġcheminantġ»ġauġdegréġdeġlaġproximitéġdivineġ(qurb).ġ ʿImādġal-Dīnġal-Wāsiέīġ(m.ġ1311),ġ
leġdiscipleġqu’IbnġTaymiyyaġavaitġinitiéġàġlaġlectureġduġhadith,ġairmeġenġefetġqueġlaġvoieġ
pourġatteindreġcetteġproximitéġdivineġn’estġautreġqueġl’imitationġ(ḍutābaʿa)ġduġProphèteġ98,ġ
dans ses œuvres extérieures comme dans ses états spirituels 99.ġVoilàġpourġceġquiġestġdeġlaġ
quintessenceġduġsouismeġselonġIbnġTaymiyya.ġSonġaspectġéthiqueġneġdifèreġpasġdeġceluiġdesġ
mystiquesġetġdesġtraditionalistesġprimitifsġ:ġ«ġordonnerġleġbienġetġinterdireġleġblâmableġ».ġ
quantġ àġ saġ méthodeġ d’exégèse,ġ ilġ s’agitġ probablementġ d’unġ procédéġ deġ «ġmiseġ enġ
conformitéġ»ġdesġgrandsġthèmesġduġsouismeġavecġlesġtroisġsourcesġfondamentalesġdeġ«ġsonġ
sunnisme 100ġ».ġSiġcetteġhypothèseġseġvoyaitġconirmée,ġl’œuvreġduġšayͫġal-islāḍ serait alors 
àġconsidérerġselonġuneġdoubleġperspectiveġ:ġlaġréhabilitationġdesġsciencesġésotériques,ġdansġ
leġdesseinġd’uneġreviviicationġduġsunnismeġenġmalġdeġsensġ101. 
unġautreġélémentġenġfaveurġd’uneġtelleġhypothèseġrésideġdansġsaġgénéralisationġdesġ
thèmesġduġsouismeġàġl’ensembleġdesġcroyants.ġIlġairmeġqueġlaġdoctrineġdesġstationsġetġdesġ
états spirituels (al-ḍaqaḍātġwa-l-aͥwāl),ġ–ġqu’ilġnommeġégalementġlesġactesġduġcoeurġ(aʿḍālġ
al-qulūb)ġ–ġfaitġpartieġdesġfondementsġdeġlaġfoiġetġdesġbasesġdeġlaġreligionġ(ḍiḎġuΣūlġal-īḍāḎġwaġ
qawāʿidġal-dīḎ).ġParġconséquent,ġcetteġdoctrineġs’appliqueġobligatoirementġàġl’ensembleġdesġ
hommes (faġaqūluġ:ġhā͏ihiġal-aʿḍālġǄaḍīʿu-hāġwāǄibaġʿalāġǄaḍīʿġal-ͫalq).ġIlġajouteġqueġlesġactesġ
extérieurs (ẓāhir) de la dévotion n’ont aucune utilité sans les actes intérieurs (bāέiḎ), car 
lesġaspectsġésotériquesġdesġsciencesġetġdesġactesġ(al-uḍūrġal-bāέiḎaġḍiḎġal-ʿulūḍġwa-l-aʿḍāl) 
représententġleġvéritableġfondementġdeġlaġreligion.
95. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ435ġ;ġtrad.ġMichotġ2007,ġp.ġ57.
96. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 21.
97.ġSurġlaġdoctrineġdesġ«ġstationsġetġétatsġspirituelsġ»ġ(al-ḍaqaḍātġwa-l-aͥwāl),ġvoir Gardet et anawatiġ1976,ġp.ġ41-43ġ;ġ
ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ5-15.ġPourġl’énumérationġdesġ«ġStationsġetġétatsġspirituelsġ»,ġvoirġkalābāḏī, 
Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ91-161ġ;ġanṣārī, CheḍiḎġdeġDieuġ:ġtrḏisġtraitésġspirituels,ġp.ġ86-150.
98.ġPourġlesġsouis,ġleġProphèteġincarneġleġmodèleġparfaitġduġmaîtreġspirituel,ġenġquiġs’équilibrentġl’exotériqueġetġ
l’ésotérique.ġVoirġGril 1996c, p. 29.
99. Geoffroy 1995b, p. 89.
100.ġRôleġquiġfutġattribuéġàġĠazālī (m. 1111) par l’orientalisme du xixe siècle.
101.ġVoirġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ5-15.ġParġailleurs,ġilġairmeġque,ġselonġlesġahlġal-suḎḎaġwa-l-Ǆaḍāʿa,ġ
«ġlaġreligionġ(dīḎ)ġetġlaġfoiġ(īḍāḎ) consistent en paroles et en actes : en paroles du cœur et de la langue, en actes du 
cœur, de la langue et des membres », (voir ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya,ġp.ġ73).
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Bienġqueġdestinéeġàġunġlargeġpublic,ġL’épîtreġdesġsḏuis dévoile les grandes lignes de la 
doctrineġmystiqueġ duġ šayͫġ al-islāḍ.ġsainteté et prophétie, šarīʿa et έarīqa, cheminement 
initiatiqueġetġgrâceġdivine,ġ l’éliteġetġ leġcommun,ġetc.,ġautantġdeġthèmesġqu’IbnġTaymiyyaġ
détailleġparġailleursġetġquiġmériteraient,ġselonġnous,ġuneġinvestigationġplusġapprofondie.
L’ÉPîTREġDESġSouFISġETġDESġ«ġPAuVRESġEnġDIEuġ»ġ102
[5] DeġparġleġnomġdeġDieuġ:ġCeluiġquiġfaitġmiséricorde,ġleġMiséricordieux.
LouangeġàġDieuġseul.ġPrièreġetġsalutġsurġceluiġaprèsġquiġilġn’yġaġpointġdeġprophète.ġLeġ
šayͫġal-islāḍġ–ġqueġDieuġsanctiieġsonġâmeġ–ġfutġinterrogéġauġsujetġdesġsouisġ(Σūiyya)ġ103. ils 
sontġ[deġplusieurs]ġsortesġ(aqsāḍ),ġetġilġenġestġdeġmêmeġpourġlesġ«ġpauvresġenġDieuġ»ġ(fuqarā’).ġ
Parġ conséquent,ġquelleġ estġ laġparticularitéġdeġ chaqueġ fractionġ (qisḍ)ġ ?ġquelleġobligationġ
incombeġàġchacuneġd’ellesġetġquelleġvoieġdoit-elleġsuivreġdeġpréférenceġ(yastaͥibbu)ġ104 ? 
il répondit :
Louange à Dieu. Quant au terme Σūiyya,ġil n’était pas répandu dans les trois premières 
générationsġ[deġl’islam]ġ(qurūḎ) 105,ġmaisġcelaġs’estġproduitġparġlaġsuite.ġIlġaġétéġrapportéġqueġ
plusġd’unġimamġetġplusġd’unġmaîtreġ(šayͫ)ġl’ontġemployé, telsġl’imamġAͥmadġIbnġͤanbalġ106, 
[leġšayͫ]ġAbūġSulaymānġal-Dārānīġ107ġetġbienġd’autres.ġIlġestġrapportéġqueġSufyānġal-̱awrīġ108 
itġusageġdeġceġtermeġalorsġqueġd’autresġmentionnentġcelaġàġproposġdeġͤasanġal-BaΣrīġ109. 
102. La présente traduction a été réalisée à partir du texte arabe lu dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, p. 5-23. 
Lesġchifresġsouscritsġentreġcrochetsġrenvoientġauxġpagesġdeġcetteġédition.ġPourġuneġtraductionġenġlangueġanglaiseġ
du même passage voir hoMerinġ1985,ġp.ġ221-237.ġnotreġtravailġseġvoulantġcomplémentaireġàġceluiġdeġHomerin,ġnousġ
renverronsġ leġ lecteurġversġ lesġnotesġdeġceġdernierġpourġceġquiġestġdesġdivergencesġentreġ lesġdiférentesġéditionsġ
deġcetteġépître,ġainsiġqueġpourġlaġplupartġdesġréférencesġbibliographiquesġconcernantġlesġpersonnagesġcités.ġnotreġ
traductionġresteġdansġl’ensembleġconformeġàġcetteġdernière,ġcependant,ġnousġestimonsġqueġcertainsġchoixġopérésġ
parġHomerinġpeuventġmenerġàġdesġcontresens,ġnotammentġsurġdesġpointsġessentielsġdeġlaġdoctrineġd’IbnġTaymiyyaġ;ġ
pointsġqueġnousġsignaleronsġdansġnosġnotes.ġPourġlesġversetsġcoraniques,ġnousġnousġsommesġréférésġàġlaġtraductionġ
de D. masson, toute variation par rapport à cette dernière étant signalée en note.
103. Les questionsġquiġsuiventġlaissent,ġd’uneġpart,ġpenserġqu’ilġexistaitġàġl’époqueġd’IbnġTaymiyyaġuneġmultitudeġdeġ
voiesġmystiquesġet,ġd’autreġpart,ġdesġinterrogationsġquantġàġl’authenticitéġdeġcesġvoies.ġLaġrichesseġduġtissuġascétiqueġetġ
mystique,ġdansġlaġrégionġdeġDamas,ġestġsignaléeġparġPouzetġ1991,ġp.ġ207-243.ġSurġlesġ«ġGrandsġcourantsġduġtaΣawwuf dans le 
domaineġsyro-égyptienġ»ġàġl’époqueġmamelouke,ġvoirġGeoffroyġ1995a,ġp.ġ205-239. 
104. Le verbe yastaͥibbuġestġàġcomprendreġdansġleġsensġdeġ«ġceġquiġestġrecommandableġ».
105.ġL’expressionġ«ġal-qurūḎġal-ṯalāṯaġ» désigneġlesġtroisġpremièresġgénérationsġaprèsġleġProphète.ġHomerinġaġoptéġ
pourġ«ġlesġtroisġpremiersġsièclesġ»,ġceġqui,ġselonġnous,ġestġunġcontresens.ġLaġsuiteġduġtexteġainsiġqueġd’autresġpassagesġ
du MaǄḍūʿġal-Fatāwāġnousġconfortentġdansġnotreġchoix.ġVoirġnosġremarquesġàġceġsujetġsupra, p. 114-115.
106.ġÀġproposġd’Ibnġͤanbalġ(m.ġ855)ġetġlesġ«ġsouisġ»,ġvoirġMelchertġ2006,ġp.ġ103-120.
107.ġAbūġSulaymānġal-Dārānīġ(m.ġ830)ġfaitġpartieġdeġlaġdeuxièmeġgénérationġdeġdisciplesġdeġͤ asanġal-BaΣrīġ(m.ġ728).ġ
AvecġDārānīġ leġmouvementġ«ġmystiqueġ»ġ instauréġàġBassoraġ s’étendġàġDamas.ġ Ilġ estġ l’auteurġd’uneġdesġpremièresġ
esquissesġdeġ laġdoctrineġdesġ stationsġ spirituellesġ (ḍaqāḍāt), voir Gardet et anawatiġ 1976,ġp.ġ 27.ġAutresġ référencesġ
bibliographiquesġdansġhoMerin 1985, p. 221, n. 13.
108.ġSufyānġb.ġSaʿīdġal-̱awrīġ(m.ġ778),ġunġtraditionnisteġdeġCoufa.ġVoirġégalementġréférencesġdansġhoMerin 1985, 
p. 221, n. 14.
109.ġͤasanġ al-BaΣrīġ (m.ġ 728)ġ faisaitġ partieġ deġ laġ générationġ desġ «ġSuivantsġ»ġ (tābiʿūḎ). Considéré comme le 
«ġpatriarcheġdeġlaġmystiqueġmusulmaneġ»,ġilġigureraġplusġtardġquasiġsystématiquementġdansġlesġchaînesġinitiatiquesġ
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Ilġyġeutġdivergenceġàġproposġdeġlaġsigniicationġ[6] attribuée au terme Σūfīġ110.ġil s’agit en réalitéġd’unġadjectifġd’attribution,ġtelsġqurašī, ḍadaḎī, etc.
onġ aġ avancéġ queġ leġ termeġ seġ rapportaitġ auxġ «ġgensġ duġ bancġ»ġ (ahlġ al-Σufa).ġCeci est 
erroné, car s’il en avait été ainsi, on aurait dit Σuiyy.ġDeġmêmeġqu’ilġestġerronéġd’attribuerġ
l’origine du termeġΣūfīġauġ«ġrangġ(Σaf)ġavancéġquiġseġtientġdevantġDieuġ»ġouġbienġàġ«ġl’éliteġ
(Σafwa)ġde la création de Dieu 111 ». s’il en avait été ainsi, on aurait dit Σaiyyġou bienġΣafawiyy.ġ
onġaġprétenduġqueġ leġ termeġ Σūfīġ seġ rapportaitġàġ΢ufaġb.ġBiŀrġb.ġAddiġb.ġάābiͫa,ġuneġ tribuġ
arabeġ quiġ dansġ l’ancienġ tempsġhabitaitġ dansġ lesġ environsġ deġ LaġMecqueġ etġ àġ laquelleġ onġ
rattache (yuḎsabuġilay-hiḍ) des ascètes (Ḏussāk)ġ112. si d’un point de vue lexical cela semble 
acceptable,ġ enġ revancheġ l’argumentġ estġ faible,ġ carġ cetteġ tribuġ n’étaitġ pointġ célèbreġ etġ laġ
plupart des ascètes ne la connaissaient pas. et si les ascètes étaient rattachés à cette tribu, 
[ceġrattachement]ġauraitġétéġencoreġplusġprobantġàġl’époqueġdesġCompagnons,ġdesġSuivantsġ
etġdeġleursġsuccesseursġ[immédiats].ġDeġplus,ġlaġmajoritéġdeġceuxġquiġseġdisaientġsouisġneġ
connaissaientġpasġcetteġtribuġetġn’auraientġjamaisġadmisġlaġiliationġàġuneġtribuġantéislamique,ġ
n’existantġplusġàġl’époqueġdontġilġestġquestion.ġ
Ilġestġditġ–ġetġcelaġestġconnuġ–ġqueġ[leġterme]ġΣūfīġseġrapporteġauġportġd’unġ[habit]ġdeġlaine.
Enġfait, lesġsouisġsontġapparusġpourġlaġpremièreġfoisġàġBassoraġetġlesġpremiersġàġavoirġbâtiġ
unġ«ġcloîtreġ»ġsouiġ(duwayra)ġ113ġfurentġcertainsġdisciplesġ(aΣͥāb)ġdeġʿ Abdġal-Wāͥidġb.ġZaydġ114ġ;ġ
celui-ciġfaisaitġpartieġdesġdisciplesġd’al-ͤasanġ[al-BaΣrī].ġ
IlġyġavaitġàġBassoraġuneġcertaineġexagération,ġdansġleġrenoncementġ(zuhd), la dévotion 
(ʿibāda),ġ la crainte de Dieu (ͫawf),ġainsiġqueġsurġd’autresġsujetsġ [7]ġqueġ l’onġneġtrouvaitġpasġ
chez les habitants des autres métropoles (aḍΣār).ġC’estġpourquoiġilġétaitġd’usageġdeġdireġ:ġlaġ
jurisprudenceġselonġ[lesġgensġde]ġCoufaġetġlaġdévotionġselonġ[ceuxġde]ġdeġBassoraġ115. D’après 
saġchaîneġdeġtransmetteursġremontantġàġMuͥammadġb.ġSīrīnġ116,ġAbū-l-Ŀayͫġal-IΣbahānīġ117 a 
rapportéġqueġceġdernierġavaitġmentionnéġunġgroupeġ(qawḍ)ġayantġpréféréġdesġhabitsġdeġlaine,ġ
selonġlesġtermesġsuivantsġ:ġ«ġc’estġunġgroupeġquiġaġoptéġpourġ[l’habitġde]ġlaine,ġprétendantġ
imiterġleġChristġilsġdeġMarie.ġCependant,ġl’exempleġ(hady)ġdeġnotreġprophète,ġquiġs’habillaitġ
souies.ġVoirġGardet et anawatiġ1976,ġp.ġ24-26ġ;ġritterġ1970ġ;ġMouradġ2006.ġRéférencesġsupplémentairesġdansġhoMerin, 
1985, p. 221, n. 15.
110. sur l’origine, l’utilisation et l’évolution de l’appellation individuelle (Σūfī) ou collective (Σūiyya) voir MassiGnon 
1999, p. 153-156.
111. Ahlġal-Σufa, Σaf et ΣafwaġsḏḎtġégalementġévoquésġdansġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ25-31.ġAutresġréférencesġ
dans hoMerinġ1985,ġp.ġ222,ġn.ġ16,ġ17ġetġ18.
112. Cetteġorigineġn’estġpasġcitéeġparġlesġauteursġsouisġclassiques,ġmaisġigureġchezġIbnġal-ǃawzī,ġvoirġġhoMerin 1985, 
p. 222, n. 19. Dans la suite du texte, nous avons convenu de traduire Ḏussākġparġ«ġascètesġ»,ġzuhhādġparġ«ġrenonçantsġ»ġ
et ʿubbādġparġ«ġdévotsġ».
113.ġC’est-à-direġ«ġl’agglomérationġcénobitiqueġ»ġd’Abbādān,ġvoirġMassiGnon 1999, p. 214.
114.ġʿAbdġal-Wāͥidġb.ġZaydġ(m.ġ793),ġdiscipleġdeġͤasanġal-BaΣrī,ġestġconsidéréġcommeġleġ«ġmaîtreġ»ġd’AbūġSulaymānġ
al-Dārānī.ġÀġproposġdeġʿAbdġal-Wāͥid,ġvoirġabū nuʿayM al-iṣbahānī, ͤilyatġal-awliyā’, vol. 6, p. 155-165. 
115.ġSurġlesġoriginesġduġsouismeġvoirġMelchertġ1996ġ;ġkaraMustafaġ2007.
116.ġÀġproposġdeġMuͥammadġb.ġSīrīnġ(m.ġ728)ġetġ laġcondamnationġdesġétatsġd’extaseġartiicielle,ġvoirġMassiGnon 
1999,ġp.ġ153,ġ197-198.ġAutresġréférencesġbibliographiquesġdansġhoMerin 1985, p. 223, n. 21.
117.ġAbūġnuʿaymġal-IΣbahānīġ(m.ġ1038),ġl’auteurġdeġͤilyatġal-awliyā’.
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deġcotonġetġd’autresġ[sortesġdeġtissus],ġnousġestġpréférableġ».ġIlġyġeutġégalementġd’autresġ
histoires de ce genre.
C’estġpourquoiġlaġplupartġdesġchosesġqueġl’onġraconteġconcernantġl’exagérationġdansġceġ
domaineġneġseġrapportentġqu’auxġdévotsġ(ʿubbād) deġBassora.ġÀġl’exempleġdeġl’histoireġdeġ
celuiġquiġmourutġouġquiġperditġconnaissanceġlorsġdeġl’auditionġduġCoranġ;ġcommeġl’histoireġ
deġZurāraġb.ġAwfā,ġleġjugeġdeġBassoraġ118,ġquiġtombaġraideġmortġalorsġqu’ilġrécitait,ġlorsġdeġ
la prière du matin, le verset : {Lorsqueġl’onġsonneraġdeġlaġtrompette}ġ119ġ(Coranġ74ġ:ġ8).ġouġ
bienġl’histoireġd’Abūġǃahīrġal-Aʿmāġquiġmourut,ġalorsġqueġ΢āliͥġal-Murrīġ120 lui récitait le 
Coran.ġEtġainsi,ġonġrapporteġd’autresġhistoiresġàġproposġdeġceuxġquiġmoururentġàġl’auditionġ
duġCoran.ġD’autresġparmiġ[lesġgensġdeġBassora]ġétaientġ«ġfoudroyésġ»ġ(yuΣʿaqūḎa)ġ121 lors de la 
récitationġduġCoran.ġCependant,ġlesġCompagnonsġneġconnurentġpointġcetġ«ġétatġspirituelġ»ġ
(ͥāl).ġParġconséquent,ġlorsqueġdeġtelsġphénomènesġapparurent,ġuneġpartieġdesġCompagnonsġ
etġdesġsuivantsġlesġdésavouèrent,ġtelsġAsmā’ġlaġilleġd’AbūġBakr,ġʿAbdġAllāhġb.ġal-Zubayrġ122, 
Muͥammadġb.ġSīrīnġetġd’autres.ġ
Laġréprobationġseġitġdeġdeuxġmanièresġ:
Ilġyġavaitġceuxġquiġpensaientġqu’ilġneġs’agissaitġqueġdeġfeinteġetġdeġsimulation.ġAinsi,ġilġ
estġmentionnéġqueġMuͥammadġb.ġSīrīnġaġditġ:ġ«ġCeġquiġpermettraġdeġtrancherġentreġnousġetġ
ceuxġquiġsontġfoudroyésġ(yuΣʿaqūḎa)ġlorsġdeġl’auditionġduġCoran,ġc’estġ[l’épreuveġsuivante]ġ:ġ
celuiġquiġtombeġ(ͫarra) lors de la récitation du Coran, [8]ġtandisġqu’ilġestġplacéġ[enġhauteur]ġ
sur un mur (ʿalāġͥā’it),ġalors celui-ci est sincère ». 
Etġparmiġ lesġ réprobateurs,ġ ilġ yġ avaitġ ceuxġquiġdésavouèrentġ ceciġ123ġ [totalement]ġ carġ
ilsġyġvoyaientġuneġinnovationġcontraireġàġl’exempleġ(hady)ġdesġCompagnons,ġainsiġqu’ilġestġ
mentionnéġàġproposġdeġAsmā’ġetġdeġsonġilsġʿAbdġAllāh.
L’opinionġdeġlaġmajoritéġdesġoulémasġestġqueġceluiġquiġestġtouchéġ[parġunġtelġétat],ġalorsġ
qu’ilġestġdansġl’incapacitéġ[deġleġrepousser],ġneġpeutġêtreġblâmé.ġnéanmoins,ġ[cesġoulémasġ
estiment]ġqu’unġétatġinébranlableġ(ͥāl al-ṯābitġ- sic)ġluiġestġpréférable.ġÀġcetġefet,ġlorsqueġ
l’imamġAͥmadġ[b.ġͤanbal]ġfutġinterrogéġàġceġsujet,ġilġréponditġ:ġ«ġYaͥyāġb.ġSaʿīdġal-qaέέānġ124 
perditġconnaissanceġtandisġqu’onġluiġrécitaitġleġCoran.ġS’ilġyġavaitġbienġeuġquelqu’unġcapableġ
deġ «ġrepousserġ»ġ [unġ telġ état],ġ celaġ auraitġ étéġ Yaͥyā.ġ Enġ efet,ġ jeġ n’aiġ vuġ personneġ plusġ
raisonnable (aʿqal)ġqueġluiġ».ġD’autresġhistoiresġdeġmêmeġsorteġsontġrapportées.ġonġraconteġ
queġ[l’imam]ġĿāiʿīġfutġ[également]ġtouchéġparġunġtelġ[état]ġ125.ġCeġfutġégalementġleġcasġdeġ
118.ġZurāraġb.ġAwfāġ(m.ġversġ713).ġSelonġHomerin,ġlaġprécisionġdeġlaġfonctionġdeġZurāraġéviteġtouteġconfusionġavecġ
sonġhomonyme,ġcompagnonġduġProphète.ġEnġefet,ġplusġloin,ġIbnġTaymiyyaġairmeġqueġdeġtelsġétatsġn’étaientġpasġ
arrivésġauxġCompagnons.ġVoirġhoMerin 1985, p. 223, n. 22 et p. 239, n. 61, 62 et 63.
119. traduction de D. masson.
120.ġÀġproposġdeġ΢āliͥġal-Murrīġ(m.ġ793),ġvoirġhoMerin 1985, p. 223, n. 23.
121.ġTraductionġbaséeġsurġ leġpassageġcoraniqueġoùġMoṢseġ tombeġ«ġfoudroyéġ»ġ (Coranġ7ġ:ġ143).ġAutreġ traductionġ
possibleġ:ġ«ġterrasséġ».
122.ġÀġproposġd’Asmā’ġbintġAbūġBakrġetġdeġsonġilsġʿAbdġAllāhġb.ġal-Zubayr,ġvoirġhoMerin 1985, p. 224, n. 24 et 25.
123.ġC’est-à-direġleġfaitġdeġtomberġmortġouġdeġperdreġconnaissanceġlorsġdeġl’auditionġduġCoran.
124.ġÀġproposġdeġYaͥyāġb.ġSaʿīdġal-qaέέānġ(m.ġ813),ġvoirġhoMerin 1985, p. 224, note 28.
125.ġRapportéġparġĂazālīġ(m.ġ1111),ġvoirġ hoMerin 1985, p. 224, note 29.
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ʿAlīġb.ġFuḍaylġb.ġʿIyāḍġ126,ġdontġl’histoireġestġcélèbre.ġEnġbref,ġ[cetġétatġspirituel]ġestġarrivéġàġ
beaucoup, dont on ne peut mettre en doute la sincérité.
Cependant, les états spirituels (aͥwāl) atteints par les Compagnons sont ceux 
mentionnésġdansġleġCoranġ:ġleġfrémissementġdesġcœurs,ġleġfrissonnementġdesġpeauxġetġlesġ
larmesġauxġyeux,ġainsiġqueġleġTrès-Hautġl’aġmentionnéġ:ġ
«ġ{Seuls,ġsontġvraimentġcroyantsġ:ġceuxġdontġlesġcœursġfrémissentġàġlaġmentionġduġnomġ
deġDieuġ;ġceuxġdontġlaġfoiġaugmenteġlorsqu’onġleurġréciteġsesġVersetsġ;ġ-ġilsġseġconientġenġ
leurġSeigneur.ġ-}ġ(Coranġ8ġ:ġ2).ġ{Dieuġaġfaitġdescendreġleġplusġbeauġdesġrécitsġ:ġunġLivreġdontġ
lesġpartiesġ seġ ressemblentġ etġ seġ répètent.ġ Laġpeauġdeġ ceuxġquiġ redoutentġ leurġSeigneurġ
enġfrissonne,ġpuisġ leurġpeauġetġ leurġcœurġs’adoucissentġàġ l’invocationġduġnomġdeġDieu.}ġ
(Coranġ39ġ:ġ23).ġ{IlsġtombaientġprosternésġenġpleurantġquandġlesġVersetsġduġMiséricordieuxġ
leurġ étaientġ communiqués.}ġ (Coranġ 19ġ:ġ58).ġ {Tuġ voisġ leursġ yeuxġ déborderġ deġ larmesġ
lorsqu’ilsġentendentġceġquiġestġrévéléġauġ[9] Prophète,ġàġcauseġdeġlaġVéritéġqu’ilsġconnaissentġenġlui.}ġ(Coranġ5ġ:ġ83).ġ{Ilsġtombentġsurġleursġfacesġenġpleurantġ;ġleurġhumilitéġaugmente.}ġ
(Coranġ17ġ:ġ109).ġ»
L’état spirituel de ceux-là 127 est condamné par ceux dont les cœurs sont endurcis 
(qiswa) et couverts d’impuretés (rayḎ),ġetġquiġontġdeġl’aversionġ(Ǆafāʿ)ġenversġlaġreligionġ;ġ[enġ
réalité]ġceġsontġleursġpropresġétatsġquiġsontġrépréhensibles.ġAlorsġqueġd’autresġestimentġqueġ
leurġétatġ[extatique] estġleġplusġparfait.ġIlsġpensentġainsiġavoirġparachevéġlesġétatsġspirituelsġ
etġenġavoirġatteintġlesġplusġhautsġdegrés.ġCesġdeuxġpositionsġextrêmesġsontġblâmables.
Cependant, on distingue trois degrés 128ġ[dansġlesġétatsġspirituelsġdeġceuxġquiġs’adonnentġ
àġl’auditionġduġCoran]ġ:
Leġpremierġdeġcesġdegrés,ġc’estġl’étatġspirituelġdeġceluiġquiġestġinjusteġenversġlui-mêmeġ
(al-ẓāliḍġliġḎafsi-hi). son cœur est endurci et ne s’adoucit point à l’audition du Coran ou à 
l’invocationġ[duġnomġdeġDieu]ġ(͏ikr).ġCelui-làġest,ġenġcertainsġpoints,ġsemblableġauxġ«ġJuifsġ»ġ
[quiġfurentġavecġMoṢse]ġ129.ġAinsiġqueġDieuġl’aġditġ: 
«ġ{Vosġcœurs,ġensuite,ġ seġsontġendurcis.ġ Ilsġ sontġsemblablesġàġunġrocher,ġouġplusġdursġ
encore.ġIlġenġest,ġparmiġlesġrochers,ġd’oùġjaillissentġlesġruisseauxġ;ġilġenġestġquiġseġfendent,ġetġ
l’eauġenġsortġġ;ġilġenġestġquiġs’écroulentġparġcrainteġdeġDieu.ġ–ġDieuġn’estġpasġinattentifġàġceġ
queġvousġfaites-}ġ(Coranġ2ġ:ġ74).ġ{Leġmomentġn’est-ilġpasġvenuġpourġlesġcœursġdesġcroyantsġdeġ
s’humilierġenġentendantġleġRappelġdeġDieuġetġceġquiġestġdescenduġdeġlaġVéritéġetġdeġneġplusġ
ressemblerġàġceuxġquiġavaientġautrefoisġreçuġleġLivreġ?ġCeux-ciġtrouvèrentġleġtempsġlongġ;ġ
leursġcœursġs’endurcirent.ġBeaucoupġd’entreġeuxġétaientġdesġpervers.}ġ(Coranġ57ġ:ġ16).ġ»
Leġdeuxièmeġdegré,ġc’estġl’étatġspirituelġduġcroyantġpieuxġ(taqiyy),ġquiġcomporteġuneġ
certaineġ faiblesseġàġ supporterġceġquiġpeutġatteindreġ (yaridu)ġ sonġcœur.ġC’estġ celui-ciġquiġ
126.ġʿAlīġb.ġFuḍaylġb.ġ ʿIyāḍġ(m.ġavantġ803),ġunġcourtġpassageġsurġsonġdécèsġdansġMassiGnonġ1999,ġp.ġ173.ġPourġ lesġ
sources, voir hoMerinġ1985,ġp.ġ224,ġnoteġ30.
127.ġCeuxġqui,ġlorsġdeġl’auditionġduġCoran,ġsubissentġlesġétatsġdeġ«ġfoudroiementġ»,ġdeġlaġperteġdeġconnaissance,ġetc.
128. seuls deux des trois degrés sont cités explicitement, le troisième degré dans les états spirituels est celui des 
Compagnons.ġCesġtroisġdegrés,ġomniprésentsġdansġl’œuvreġd’IbnġTaymiyya,ġproviennentġdeġCoranġ(35ġ:ġ32)ġ:ġẓāliḍġ
li-nafsi-hi, ḍuqtaΣid et sābiqġbi-l-ͫayrātġ;ġversetġqu’ilġciteġenġtouteġinġdeġL’épîtreġdesġsḏuis.ġVoirġinfra, p. 136.
129.ġLesġcompagnonsġdeġMoṢseġauxquelsġDieuġs’adresseġdansġceġverset.
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meurtġouġbienġquiġperdġconnaissanceġaprèsġavoirġ étéġ foudroyé.ġCetġ [état]ġ [10] estġdṭġàġ laġpuissanceġdeġ«ġl’inspirationġsubiteġ»ġ(wārid)ġ130ġainsiġqu’àġl’incapacitéġduġcœurġàġlaġsupporter.
Ilġenġestġparfoisġdeġmêmeġpourġceluiġàġquiġleġbasġmondeġprocureġ[indistinctement]ġjoie,ġ
peur,ġtristesseġouġbienġattachement.ġEnġefet,ġceġ[vacillement]ġleġmèneraġsoitġàġlaġmort,ġsoitġ
àġlaġmaladieġouġbienġàġlaġfolie.ġAinsi,ġparmiġlesġidolâtresġdesġformesġ(ʿubādġal-Σuwar)ġ131,ġilġyġ
aġceluiġqueġl’amourġpassionnelġ(ʿišq)ġaġconduitġàġlaġmaladie,ġàġlaġmortġouġbienġàġlaġfolie.ġEtġ
ainsiġdeġsuite.ġ[Cetġétat]ġneġpeutġsurvenirġqu’àġceluiġdontġl’âmeġainsiġafaiblieġestġinapteġàġleġ
repousserġouġbienġàġceluiġquiġenġestġsubmergéġ(ḍaălūb)ġ132,ġàġl’instarġduġcorps,ġquiġestġatteintġ
parġceġquiġleġconduitġàġlaġmaladieġouġàġlaġmort.
Celuiġ quiġ estġ atteintġ parġ unġ telġ [phénomène],ġ alorsġ qu’ilġ n’aġ commisġ niġ négligenceġ
(tafrīέ) ni transgression (ʿudwāḎ), ne peut être considéré comme responsable (͏aḎb)ġ;ġetġonġ
neġdoitġpasġdouterġdeġsonġétat.ġEtġilġenġestġainsiġpourġceluiġquiġécouteġleġCoran,ġselonġlesġ
convenancesġlégales,ġetġquiġneġnégligeġrienġdeġceġquiġestġrequisġdansġceġdomaine.
Etġ ilġ enġestġdeġmêmeġpourġ lesġcœursġquiġ sontġatteintsġparġceġquiġestġappeléġl’ivresseġ
spirituelle (sukr),ġl’extinctionġmystiqueġ(faḎā’)ġ133, ou bien par toute autre chose se rapportant 
àġlaġperteġduġdiscernement,ġcontreġlaġvolontéġdeġceluiġquiġvitġl’étatġspirituel.ġParġconséquent,ġ
siġlaġcauseġ[d’unġtelġphénomène]ġn’estġpasġproscriteġ(ḍaͥẓūr),ġ«ġl’extatiqueġ»ġ(sakrāḎ) n’est 
pas condamnable (ḍa͏ḍūḍ), mais excusé (ḍaʿ͏ūr),ġcar ce dernier est sans discernement. 
Parġailleurs,ġonġestġarrivéġàġ[l’étatġd’ivresse]ġparġlaġconsommationġd’enivrants,ġtelsġleġ
ͫaḍrġ(boissons enivrantes) et le haschich 134. or, ceci est, sans conteste, considéré comme 
illiciteġparġlesġmusulmans.ġCeluiġquiġestimeġliciteġl’ivresseġparġleġbiaisġdesġenivrantsġestġunġ
inidèleġ(kāir). 
L’ivresseġpeutġ[également]ġêtreġcauséeġparġl’amourġetġlaġpassionġdesġformes,ġainsiġqu’ilġ
est dit :
Des deux ivresses, celle de la passion et celle du vin. 
130.ġDéinitionġ proposéeġ parġ Kasimirskiġ:ġ«ġInspirationġ subite,ġ idéeġ quiġ surgitġ spontanémentġ dansġ l’espritġ».ġ
E.ġGeofroyġsignaleġuneġsynonymieġentreġwārid et hālġchezġIbnġʿArabī.ġCeġdernierġmentionneġtroisġtypesġdeġréactionġ
vis-à-vis du wāridġ:ġceluiġquiġenġdevientġfou,ġceluiġquiġenġestġtemporairementġsubmergéġetġceluiġquiġmaîtriseġsonġétat.ġ
VoirġGeoffroy 1995a, p. 316.
131. ʿUbādġ al-Σuwarġ:ġ ilġ s’agitġ probablementġ deġ ceuxġ quiġ s’adonnaientġ àġ laġ contemplationġ deġ jeunesġ garçonsġ
imberbes.ġVoirġnosġremarques,ġsupra, p. 113.
132.ġKalābāḏīġemploieġégalementġleġtermeġ«ġempriseġ»ġ(ăalaba).ġVoirġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 126-128.
133.ġSelonġIbnġTaymiyyaġ«ġl’extinctionġmystiqueġ(faḎā’)ġestġdeġtroisġgenres.ġ[IlġyġaġpremièrementġleġfaḎā’]ġdeġceuxġ
qui,ġparmiġlesġProphètesġetġlesġAmisġdeġDieuġ(awliyā’),ġontġatteintġlaġperfection.ġ[PuisġvientġleġfaḎā’]ġdeġceuxġd’entreġ
lesġAmisġdeġDieuġetġlesġVertueuxġquiġcheminementġ(qāΣidīḎ)ġ[versġcetteġperfection].ġ[Vientġenġdernierġlieu,ġleġfaḎā’]ġ
desġhypocritesġimpiesġ(ḍulͥidīḎ) et assimilationnistes (ḍušabihīḎ) », cité dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, 
p. 218.
134. ͪaḍrġdésigneġaussiġbienġleġvinġqueġlesġboissonsġenivrantesġenġgénéral.ġLeġcontexteġdeġl’épîtreġlaisseġpenserġ
qu’ilġs’agitġd’uneġappellationġgénériqueġpourġl’ensembleġdesġboissonsġconduisantġàġl’étatġd’ivresse.ġPourġlaġsuiteġduġ
texte nous emploierons le terme ͫaḍrġsansġleġtraduire.ġSurġlaġcondamnationġdesġenivrantsġparġIbnġTaymiyya,ġvoirġ
Michotġ2001a,ġp.ġ79.
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Àġquandġleġdésenivrementġdeġceluiġquiġenġestġdoublementġivreġ?ġ135 
[11] et, ceci est condamnable car la cause en est illicite.
D’autreġ part,ġ l’ivresseġ peutġ êtreġ occasionnéeġ parġ l’auditionġ desġ «ġvoixġ ravissantesġ»ġ
(al-aΣwātġal-ḍuέriba)ġ136,ġceci est également condamnable, car il n’est pas autorisé à un homme 
deġ s’adonnerġ àġ l’auditionġ deġ «ġchantsġ»ġ (aΣwāt)ġ quiġ n’aġ pasġ faitġ l’objetġ d’uneġ prescriptionġ
[légale],ġetġquiġconduitġàġlaġperteġduġdiscernement,ġcetteġdernièreġétantġconsidéréeġcommeġ
illicite.ġ Enġ efet,ġ ilġ estġ illiciteġ d’aboutirġ àġ [l’ivresse]ġ parġ desġ moyensġ illégaux.ġ [Laġ mêmeġ
condamnationġ s’appliqueġ à]ġ ceġ quiġ survientġ lorsġ deġ cetteġ [expérience],ġ qu’ilġ s’agisseġ d’unġ
plaisir émotionnel (la͏͏aġqalbiyya) ou bien spirituel (la͏͏aġrūͥiyya),ġetġceġmêmeġsiġlesġcausesġ[àġ
l’origineġdeġcetġétat],ġcontiennentġdesġélémentsġdeġfoiġ;ġcarġ[cesġélémentsġdeġfoi]ġsontġrendusġ
caducs (ḍaăḍūra)ġparġ[l’interdictionġgénéraleġrelativeġà]ġlaġperteġduġdiscernement.ġEnġefet,ġ
Dieuġneġnousġaġpasġautoriséġlaġjouissanceġduġcœurġouġdeġl’espritġparġleġbiaisġdesġplaisirsġdeġ
laġ foi,ġ niġ parġ d’autresġ biais,ġ lorsqueġ ceux-ciġ entraînentġ nécessairementġ laġperteġ deġ notreġ
discernement. 
Àġl’inverse,ġcetġétatġn’estġpasġcondamnable,ġsiġlaġcauseġenġestġliciteġ(ḍašrūʿ), ou bien si 
elleġsurvientġdeġmanièreġaccidentelleġetġqueġceluiġquiġenġestġvictimeġneġpeutġleġrepousser.ġ
Enġefet,ġl’ivresseġspirituelleġpeutġsurvenirġsansġqueġleġserviteurġaitġcherchéġàġlaġprovoquer,ġ
àġ l’exempleġ d’uneġ auditionġ fortuiteġ (saḍāʿġ laḍġ yaqΣid-hu)ġ137, déclenchant ses émotions 
endormiesġ[jusque-là]ġ(yuͥarrikuġsākiḎa-hu). ou bien dans d’autres cas similaires. Dans ce 
cas,ġnulġblâmeġ(ḍalāḍ)ġsurġ[l’extatique],ġniġsurġceġquiġpeutġémanerġdeġluiġ[commeġparoles]ġ
alorsġqu’ilġestġdansġunġétatġd’absenceġdeġdiscernementġ138.ġParġconséquent,ġilġestġexcusable.ġ
Enġefet,ġDieuġneġdemanderaġpasġcompteġàġceuxġquiġontġperduġleġdiscernement,ġpourġdesġ
raisonsġquiġneġsontġpasġjugéesġillégales,ġtelsġleġcomateux,ġleġfou,ġetc.
quantġàġ celuiġquiġ aġperduġ toutġdiscernement,ġ suiteġàġ laġ consommationġdeġͫaḍr, est-
ilġ responsableġdeġ l’étatġauquelġ ilġ aġ aboutiġ ?ġ Ilġ yġ a,ġ àġ ceġ sujet,ġdeuxġdébatsġ célèbres.ġ Ilġ yġ aġ
[,d’uneġpart,]ġlaġfameuseġdivergenceġàġproposġdeġceluiġquiġprononceġlaġrépudiationġ(έalāq) 
en état d’ébriété 139ġ;ġ [Et,ġ d’autreġ part,ġ laġ controverse]ġ concernantġ celuiġ quiġ aġ perduġ toutġ
discernement suite à la consommation de baḎǄġ140.ġSelonġcertainsġhanbalitesġetġchaféites,ġceġ
casġrelèveġdeġlaġmêmeġdispositionġ[légale]ġqueġleġͫaḍr.ġEnġrevanche,ġIbnġͤanbalġ[lui-même]ġ
135.ġVersġcitésġparġQušayrī, Risāla,ġvol.ġ1,ġp.ġ176-177.ġRéférencesġsupplémentairesġdansġhoMerinġ1985,ġp.ġ227,ġn.ġ33.ġ
Autreġtraduction,ġproposéeġparġMichotġ:ġ«ġIlġyġaġdeuxġivressesġ:ġl’ivresseġd’uneġpassionġetġl’ivresseġd’unġvin.ġquandġ
doncġseġdégriseraitġceluiġqui,ġd’uneġdoubleġivresse,ġestġatteintġ?ġ»,ġcitéġparġMichotġ2001b,ġp.ġ171.
136.ġ«ġLeġέarabġestġpourġIbnġTaymiyya,ġdansġleġLivreġduġSaḍâʿġetġdeġlaġDaḎse,ġuneġsituationġdeġjouissanceġprovoquéeġ
parġ instrument,ġvoix,ġboisson,ġplaisirġetġquiġpeutġmener,ġquandġelleġestġparticulièrementġ forteġàġuneġabsenceġduġ
sujetġ»,ġcitéġparġMichotġ1991,ġp.ġ42.ġPourġlaġtraductionġdeġ« al-aΣwātġal-ḍuέribaġ»,ġvoir ibid.,ġp.ġ108.
137.ġÀġproposġduġsaḍāʿġfortuitġvoirġMichotġ1991,ġp.ġ96-97,ġn.ġ7.
138.ġCetteġassertionġpermetġd’excuserġlesġlocutionsġthéopathiquesġ(šaέaͥāt)ġdeġcertainsġsouis,ġvoirġsupra, p. 115. 
139.ġnousġsavonsġparġailleursġqu’IbnġTaymiyyaġrejetteġlaġvaliditéġdeġlaġréunionġdesġtroisġrépudiationsġ(έalāq)ġen une 
seule,ġs’inscrivantġainsiġenġfauxġcontreġl’opinionġmajoritaireġdeġsonġécole.ġVoirġnosġremarques,ġsupra, p. 113.
140. Le baḎǄ,ġassimiléġàġlaġmarijuanaġparġHomerin,ġ«ġdésigneġhabituellementġlaġjusquiame,ġuneġplanteġherbacéeġ
vénéneuseġdontġonġtiraitġcalmantsġetġnarcotiquesġ»,ġvoirġMichotġ2001a,ġp.ġ79,ġnoteġ1.
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etġl’écoleġhanaiteġfontġuneġdistinctionġentreġleġbaḎǄġet le ͫ aḍr,ġcar seul ce dernier donne lieu 
àġuneġaddiction.ġC’estġpourquoiġ [12] [seule]ġlaġconsommationġduġͫaḍr aboutit à la sanction 
légale (ͥadd).
Laġpuissanceġdeġ«ġl’inspirationġsubiteġ»ġ(wārid)ġa conduit certains parmiġceuxġ[quiġontġ
étéġmentionnés]ġàġlaġfolieġ(ḍaǄḎūḎ)ġ141.ġSoitġdeġparġlaġconfusionġquiġs’estġemparéeġd’eux,ġsoitġ
pourġd’autresġraisons.ġLesġ«ġsagesġ»ġparmiġcesġfousġ(ʿuqalā’ġal-ḍaǄāḎīḎ),ġqueġl’onġcompteġparmiġ
les ascètes (Ḏussāk),ġsontġparfoisġappelésġlesġ«ġravisġenġDieuġ»ġ(ḍuwallahūḎ)ġ142.ġÀġleurġpropos,ġ
certainsġ savantsġontġairméġqu’àġ ceux-là,ġDieuġaġdonnéġ laġ raisonġetġ lesġ étatsġ spirituelsġ;ġ
puisġilġleurġaġraviġlaġraison,ġainsiġtombèrentġlesġobligationsġ[légales]ġquiġleurġincombaient.ġ
[Concernant]ġcesġétatsġspirituels,ġ–ġquiġsontġaccompagnésġdeġlaġperteġdeġconnaissance,ġdeġ
laġmort,ġdeġlaġfolie,ġdeġl’ivresseġouġbienġdeġl’extinctionġjusqu’auġpointġoùġ[l’extatique]ġn’aġ
plusġconscienceġdeġlui-mêmeġ–ġsiġlesġcausesġenġsontġlicites,ġetġsiġceluiġquiġ[traverseġcetġétat]ġ
estġsincèreġdansġsonġincapacitéġàġrepousserġceġquiġluiġsurvient,ġcelui-ciġestġalorsġagrééġpourġ
leġbienġqu’ilġaġaccompliġetġpourġlaġfoiġqu’ilġaġobtenue.ġDeġmêmeġqu’ilġestġexcusableġ[enġceġ
quiġconcerneġsonġétat],ġduġfaitġdeġsonġincapacitéġàġrepousserġceġquiġsurvientġcontreġsonġ
gré.ġCelui-ciġestġenġtoutġpointġmeilleurġqueġceuxġquiġn’ontġpasġatteintġsonġdegréġ(ḍaḎzila), à 
causeġdeġleurġmanqueġdeġfoi,ġdeġlaġduretéġdeġleursġcœurs, etġàġcauseġdeġmotifsġsimilairesġquiġ
lesġpoussentġàġabandonnerġceġqueġDieuġaimeġetġàġfaireġceġqueġDieuġdéteste.
Cependant,ġàġ [ceuxġquiġ sontġ ravis],ġonġpréféreraġceluiġdontġ l’entendementġn’estġpasġ
annihilé,ġetġce,ġquelġqueġsoitġ leġdegréġdeġfoiġqu’ilġaitġreçu,ġidentiqueġouġbienġsupérieurġàġ
[ceuxġquiġsontġravis].ġAinsiġfutġl’étatġspirituelġdesġCompagnonsġ(QDa) 143ġetġdeġnotreġProphèteġ
(PSDL)144.ġEnġefet,ġcelui-ciġfutġélevéġauxġCieux,ġoùġDieuġluiġrévélaġceġqu’Ilġluiġrévéla145, puis il se 
réveillaġcommeġs’ilġn’avaitġpasġquittéġ[saġdemeure]ġ;ġenġefetġsonġétatġneġs’étaitġpointġaltéré.ġ
C’estġpourquoiġsonġ«ġétatġspirituelġ»ġestġsupérieurġàġceluiġdeġMoṢseġ(PSDL)146ġquiġ«ġtombaġ
foudroyéġ»ġ lorsqueġ «ġDieuġ seġ manifestaġ surġ leġ Montġ147 ». L’état spirituel de moïse est 
[certes]ġvénérableġ(Ǆalīla), élevé (ʿāliyya) et méritoire (fā͍ila), cependant l’état spirituel de 
Muͥammadġ(PSDL) est plus [13] complet (akḍal), plus élevé (aʿlā) et plus méritoire (af͍al).Ceġqu’ilġfautġretenir,ġc’estġqueġcesġphénomènesġdeġzèleġdansġlaġdévotionġetġd’exagérationġ
dans les états spirituels viennent de bassora. La cause 148ġenġestġuneġpeurġintenseġ[deġDieu]ġ
(šiddatġal-ͫawf).ġCeġquiġaġétéġmentionnéġàġproposġdeġlaġpeurġdeġʿutbatġal-Ăulām,ġdeġʿAέā’ġal-
141. Homerin a traduit ḍaǄḎūḎ par possessed, voir hoMerin 1985, p. 228.
142.ġÀġproposġdeġcesġ«ġfousġdeġDieuġ»ġetġduġprestigeġdontġilsġjouissaientġauġseinġdeġlaġcité,ġnotammentġàġl’époqueġ
d’IbnġTaymiyya,ġvoirġGeoffroyġ1995a,ġp.ġ309-333ġ;ġGrilġ2006,ġp.ġ58.ġ
143.ġPourġlaġsuiteġduġtexteġl’abréviationġqDAġpourġ«ġqueġDieuġlesġagréeġ»ġouġ«ġqueġDieuġl’agréeġ».ġ
144.ġPSDLġpourġ«ġPrièreġetġsalutġdeġDieuġsurġluiġ».
145.ġRéférenceġauġ«ġVoyageġnocturneġ»ġduġProphète,ġmentionnéġdansġCoranġ53ġ:ġ1-18.
146.ġEnġrègleġgénérale,ġcetteġformuleġn’estġemployéeġqueġpourġleġProphète.ġnousġavonsġoptéġpourġleġnomġfranciséġ
«ġMoṢseġ»ġplutôtġqueġMūsā.
147.ġVoirġCoranġ7ġ:ġ143.ġLesġexpressionsġ«ġtombaġfoudroyéġ»ġetġ«ġDieuġseġmanifestaġsurġleġMontġ»ġproviennentġdeġlaġ
traduction de D. masson.
148.ġSelonġ Kalābāḏī,ġ «ġlesġ étatsġ quiġ exercentġ plusġ ouġ moinsġ leurġ empriseġ peuventġ êtreġ laġ peur,ġ laġ crainteġ
révérencielle,ġlaġvénérationġprofonde,ġouġlaġhonteġ».ġVoirġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 126.
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Sulaymīġ149ġetġdesġautres,ġestġassurémentġuneġafaireġremarquable.ġIlġn’yġaġaucunġdouteġsurġ
leġfaitġqueġleurġétatġspirituelġestġplusġparfaitġetġplusġméritoireġqueġ[l’état]ġdeġceluiġquiġneġlesġ
aġniġégalés,ġniġdépassésġ[enġmérite]ġdansġlaġcrainteġdeġDieu.ġCependant,ġestġplusġméritoireġ
l’étatġspirituelġdeġceluiġquiġcraintġDieuġdeġmanièreġmodéréeġ(ḍuqtaΣidaḎ)ġġ;ġcrainteġl’invitantġ
àġ faireġ ceġ queġ Dieuġ aimeġ etġ àġ délaisserġ ceġ qu’Ilġ détesteġ etġ ceġ sansġ s’adonnerġ auxġ excèsġ
[mentionnésġci-dessus].ġCeġfutġl’étatġspirituelġdesġCompagnonsġ(QDa).ġIlġestġrelatéġqu’aprèsġlaġ
mortġdeġʿAέā’ġal-Sulaymīġ(QDa),ġquelqu’unġleġvitġenġrêveġetġluiġdemandaġceġqueġDieuġavaitġfaitġdeġ
lui.ġIlġréponditġ:ġDieuġm’aġinterpelléġetġm’aġditġ:ġ«ġoh,ġʿAέā’,ġn’as-tuġpasġhonteġdeġmeġcraindreġ
àġunġtelġdegréġ?ġneġt’est-ilġpasġparvenuġqueġjeġsuisġleġToutġRecouvreurġ[desġfautes]ġ(ăafūr)ġ150 
et le miséricordieux (raͥīḍ)ġ?ġ».ġEtġainsi,ġonġaġmentionnéġd’autres,ġsemblablesġauxġ[gensġ
deġ Bassora]ġ qui,ġ dansġ leursġ étatsġ spirituelsġ (aͥwāl), le renoncement (zuhd), l’abstention 
scrupuleuse (waraʿ), la dévotion (ʿibāda)ġetġbienġd’autresġchoses,ġfurentġplusġzélésġqueġlesġ
Compagnons (QDa)ġetġ[allèrentġauġdelàġde]ġceġqu’avaitġprescritġleġMessager.ġCeġquiġaġeuġpourġ
conséquenceġlaġdivisionġdesġgensġenġdeuxġgroupesġ:ġunġgroupeġcondamnantġetġdénigrantġ
[lesġ extatiques].ġ [Ceġ groupe]ġ estġ sansġ douteġ alléġ tropġ loinġdansġ saġ condamnation.ġ [14] un [autre]ġgroupeġaġexagéréġàġleurġpropos,ġetġaġconsidéréġleurġvoieġcommeġlaġplusġparfaiteġetġ
la plus élevée des voies. 
Laġvérité,ġc’estġqueġdansġcesġdévotionsġetġlesġétatsġspirituelsġ[quiġenġrésultaient],ġ[lesġ
gensġ deġ Bassora]ġ faisaientġ preuveġ d’uneġ applicationġ personnelleġ (ḍuǄtahidūḎ)ġ151, tout 
commeġ leursġvoisinsġdeġCoufa,ġquiġ s’appliquaientġ surġ lesġquestionsġdeġ justiceġ (qa͍ā’), de 
pouvoir (iḍāra),ġ etc.ġ Puis,ġ émergeaġparmiġ [lesġ gensġdeġCoufa],ġ [leġ principe]ġ deġ l’opinionġ
personnelle (ra’y)ġ152,ġquiġétait,ġenġcertainsġpoints,ġcontraireġàġlaġSunnaġetġqueġlaġmajoritéġ
des gens ont désapprouvé.
L’élite parmi les gens du iqh et de l’opinion (ra’y),ġontġ[deġlaġmêmeġmanière]ġdivergéġ
àġproposġdesġ[gensġdeġCoufaġquiġontġémisġuneġopinionġerronée]ġetġainsiġdeuxġgroupesġseġ
formèrentġ:ġunġgroupeġquiġlesġcondamnaitġdeġmanièreġexagéréeġetġ[àġl’inverse]ġunġgroupeġ
quiġlesġlouaitġetġlesġgloriiaitġàġl’excès,ġenġlesġconsidérantġcommeġlesġplusġgrandsġsavantsġ
en matière de iqh.ġEtġpeut-êtreġmêmeġlesġpréféraient-ilsġauxġCompagnons,ġàġl’instarġdesġ
[exagérateurs]ġquiġlouaientġlesġdévotsġ[deġBassora]ġetġqui,ġsansġdoute,ġlesġpréféraientġauxġ
Compagnons.ġC’estġunġdomaineġàġproposġduquelġlesġgensġseġsontġdivisésġ(yaftariqu).
Enġréalité,ġleġmusulmanġdoitġsavoirġqueġlaġmeilleureġdesġparolesġestġcelleġdeġDieu,ġlaġ
meilleureġdesġguidances,ġcelleġdeġMuͥammadġ(PSDL),ġlaġmeilleureġépoque,ġcelleġàġlaquelleġilġ
futġenvoyéġ[auxġCompagnons]ġ153,ġlaġmeilleureġdesġvoiesġetġdesġcheminsġversġDieu,ġcelleġqueġ
suivirentġ[leġProphète]ġetġsesġcompagnons.ġDeġceġquiġprécède,ġnousġsavonsġqueġlesġcroyantsġ
doivent craindre Dieu selon leur capacité (wusʿ) et leur degré d’application (iǄtihād), ainsi 
queġ Dieuġ l’aġ ditġ:ġ {Craignezġ Dieuġ autantġ queġ vousġ leġ pouvez.ġ […]} (Coran 64 : 16). Le 
149.ġÀġproposġdeġcesġdeuxġpersonnagesġvoirġhoMerinġ1985,ġp.ġ229,ġn.ġ37.
150. Glotonġ2007,ġp.ġ95.
151.ġPourġlaġtraductionġdeġḍuǄtahidūḎ, hoMerinġaġoptéġpourġl’expressionġsuivanteġ:ġ«ġilsġformulaientġleursġpropresġ
opinionsġ».ġVoirġhoMerin 1985, p. 229.
152.ġPourġlesġdébutsġdeġlaġméthodologieġjuridique,ġvoirġurvoyġ2006,ġp.ġ125-143.
153. MusliM, ΢aͥīͥ, 44 : 52 : 213 (kitābġfa͍ā’ilġal-Σaͥāba).
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[Prophète]ġaġditġ(PSDL) : [15] «ġSiġjeġvousġordonneġquelqueġchose,ġaccomplissez-leġselonġceġdontġ
vous êtes capables 154 ». Dieu à dit :ġ {Dieuġn’imposeġàġchaqueġhommeġqueġceġqu’ilġpeutġ
porter.ġ[…]} (Coran 2 : 286). 
Ainsi,ġdeġnombreuxġcroyants,ġ–ġdesġpieuxġquiġsontġdesġ«ġAmisġdeġDieuġ»ġ(awliyā’)ġ155ġ–ġàġquiġ
n’estġpasġparvenueġlaġperfectionġduġsavoirġetġdeġlaġfoiġquiġétaitġparvenueġauxġCompagnons,ġ
craignaient Dieu dans la mesure de leur capacité et Lui obéissaient selon leur degré 
d’application.ġParġconséquent,ġilġestġinconcevableġqu’ilsġsoientġexemptsġd’erreursġdansġleursġ
savoirs 156, leurs doctrines (aqwāl), leurs actes ou bien concernant leurs états spirituels. ils 
serontġrécompensésġdansġlaġmesureġdeġleurġobéissanceġ[àġDieu]ġetġpardonnésġpourġleursġ
erreurs, comme Dieu le très-Haut l’a dit : {LeġProphèteġaġcruġàġceġquiġestġdescenduġsurġluiġ
deġlaġpartġdeġsonġSeigneur.ġLuiġetġlesġcroyantsġ;ġtousġontġcruġenġDieu,ġenġsesġanges,ġenġsesġ
Livresġetġenġsesġprophètes.ġnousġneġfaisonsġpasġdeġdiférenceġentreġsesġprophètes.ġIlsġontġ
ditġ:ġ«nousġavonsġentenduġetġnousġavonsġobéiġ».ġTonġpardonġnotreġSeigneurġ!ġVersġtoiġ
estġleġretourġinalġ!}[..]ġ{notreġSeigneurġ!ġneġnousġpunisġpasġpourġdesġfautesġcommisesġ
parġoubliġouġparġerreurġ[…]ġ».ġ(Coranġ2ġ:ġ285-286).ġ[DansġunġhadithġrapportéġparġMuslim],ġ
DieuġleġTrès-Hautġaġditġ:ġ«ġEtġġj’aiġ[pardonné]ġ»ġ157.
Parġconséquent,ġceluiġquiġconsidèreġlaġvoieġdesġsavantsġouġdesġjuristesġ[deġCoufa]ġouġ
bien des dévots (ʿubbād)ġouġdesġrenonçantsġ (zuhhād)ġ [deġBassora],ġ supérieureġàġcelleġdesġ
Compagnons, il est dans l’erreur et dans l’égarement et c’est un innovateurġ (ḍubtadiʿ). 
quantġàġceluiġquiġcondamne,ġetġquiġdésigneġcommeġfautifsġ(ḍaʿīb) et haïssables (ḍaḍqūt) 
ceuxġqui,ġtoutġenġs’appliquantġdansġlaġvoieġdeġl’obéissance,ġcommettentġdesġerreurs,ġcelui-
ciġestġ[lui-même]ġdansġl’erreurġetġdansġl’égarementġetġc’estġunġinnovateurġ(ḍubtadiʿ).
Deġmême,ġdansġl’amour,ġlaġhaine,ġl’amitiéġetġl’animosité,ġlesġgensġémettentġdesġjugementsġ
etġilġarriveġque,ġparfois,ġilsġsoientġdansġleġvraiġetġparfoisġdansġleġfaux.ġEnġefet,ġbeaucoupġdeġgens,ġ
s’ilsġaimentġquelqueġchoseġchezġunġhomme,ġalorsġilsġluiġportentġunġamourġabsolu,ġauġpointġdeġ
s’aveuglerġsurġsesġdéfauts.ġouġbien,ġs’ilsġdétestentġquelqueġchoseġchezġunġhomme,ġalorsġilsġluiġ
portentġuneġhaineġabsolue,ġauġpointġdeġs’aveuglerġsurġsesġqualités.ġ[…]ġ158. [16] uneġdoctrineġ[aussiġexcessive]ġprovientġdesġinnovateurs,ġdesġkharidjites,ġdesġmutazilites,ġetġdesġmurdjites.
selon les ahlġal-suḎḎaġwaġal-Ǆaḍāʿa,ġ leġCoran,ġ laġSunnaġetġ leġconsensusġ[desġoulémas]ġ
indiquentġqueġleġcroyantġmériteġ(yastaͥiqqu)ġlaġpromesseġdeġDieuġetġsaġgrâceġ:ġc’est-à-direġlaġ
récompenseġpourġsesġbonnesġactionsġetġleġchâtimentġpourġsesġmauvaisesġactions.ġEnġefet,ġ
154. buḪārī, ΢aͥīͥ,ġ96ġ:ġ2ġ:ġ7288ġ(kitābġal-iʿtiΣāḍ).
155. Le terme de walīġfaisantġréférenceġàġlaġproximité,ġnousġavonsġoptéġpourġ«ġAmiġ»ġauġlieuġdeġ«ġSaintġ».ġD’autreġ
part,ġvoirġlesġavertissementsġdeġJ-C.ġGarcinġàġproposġdeġl’emploiġduġtermeġ«ġSaintġ»ġ:ġGarcinġ2006,ġp.ġ33-34.ġ
156.ġCetteġprécisionġviseġimplicitementġlesġdoctrinesġquiġairmeraientġl’infaillibilitéġduġwalī,ġet par extension sa 
suprématie sur le Ḏabī.ġPourġIbnġTaymiyya,ġseulsġlesġprophètesġsontġinfailliblesġ(ḍaʿΣūḍ).ġDeġceġfait,ġ l’infaillibilitéġ
neġpeutġs’étendreġauxġCompagnonsġ–ġlesġmeilleursġdeġlaġcréationġaprèsġleġProphèteġ–ġetġencoreġmoinsġauxġ iḍâḍsġ
chiitesġetġauxġ«ġSaintsġ».ġEnġrevanche,ġleġsavantġhanbaliteġestimeġleġconsensusġdesġSalafġcommeġinfaillible.ġVoirġIbnġ
Taymiyya,ġLaġprḏfessiḏḎġdeġ fḏiġd’IbḎġTaḍiyya,ġp.ġ81ġ;ġlaoust 1939, p. 239. sur le rapport prophétie/sainteté et sur la 
doctrineġdeġl’infaillibilité,ġvoirġsupra, n. 62.
157. MusliM, ΢aͥīͥ,ġ1ġ:ġ57ġ:ġ200ġ(kitābġal-īḍāḎ).
158.ġL’éditeurġsignaleġplusieursġincohérencesġquiġrendentġleġtexteġincompréhensible.ġVoirġlaġremarqueġdeġhoMerin 
1985, p. 231, n. 39.
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uneġmêmeġpersonneġrassembleġenġelleġaussiġbienġceġquiġestġdigneġdeġrécompenseġqueġceġquiġ
mériteġleġchâtimentġġ;ġceġquiġestġlouableġetġceġquiġestġblâmableġġ;ġceġquiġestġappréciableġetġceġ
quiġestġdétestable.ġAinsiġenġest-il.
IlġestġdoncġconnuġqueġleġtaΣawwuf est originaire (ḍaḎša’)ġdeġBassora.ġEtġilġyġavaitġdansġ
cetteġvilleġceuxġquiġsuivaientġlaġvoieġdeġlaġdévotionġ(ʿibāda)ġet du renoncement (zuhd),ġen 
s’yġappliquantġàġleurġmanièreġ(iǄtihād).ġToutġcommeġilġyġavaitġàġCoufa,ġceuxġquiġsuivaientġlaġ
voieġdeġlaġjurisprudenceġ(iqh)ġetġdeġlaġscienceġ[religieuse]ġ(ʿilḍ),ġenġs’yġappliquantġ(iǄtihād) 
[également]ġàġleurġmanière. 
Cependant,ġlesġpremiersġontġétéġidentiiésġàġuneġapparenceġvestimentaireġ:ġleġvêtementġ
deġlaine.ġAinsi,ġilsġfurentġnommésġΣūfī. néanmoins, leur voie ne se limite pas au port d’un 
vêtementġ deġ laine,ġ d’autantġ queġ celui-ciġ n’estġ niġ uneġ exigenceġ deġ leurġ part,ġ niġ uneġ desġ
conditions de leur voie. Cette dénomination leur a été attribuée à cause de leur apparence 
(ẓāhirġal-ͥāl).
Selonġ[lesġsouis],ġleġtaΣawwufġrenfermeġdesġ«ġréalitésġmétaphysiquesġ»ġ(ͥaqā’iq)ġ159 et des 
états spirituels (aͥwāl)ġbienġconnus.ġLesġdéinitionsġduġsouisme,ġsesġmœursġ(aͫlāq)ġainsiġqueġ
la manière (sīra)ġ[deġcheminerġsurġlaġvoie],ġontġétéġabordéesġparġlesġ[auteursġsouis].ġAinsi,ġ
ilġestġditġqueġleġΣūfīġestġceluiġquiġestġpurġdeġtoutġceġquiġestġtroubleġ(kadar),ġquiġestġempliġdeġ
méditation,ġetġpourġquiġl’orġetġlaġpierreġseġvalentġ160.ġ[Ilġestġditġparġailleurs]ġqueġleġtaΣawwuf, 
c’est la dissimulation des sens spirituels (kitḍāḎġal-ḍaʿāḎī) et l’abandon des prétentions (tark 
al-daʿāwī)ġ161.ġIlġexisteġd’autresġdéinitionsġdeġlaġsorte.ġIlsġontġparġailleursġidentiiéġleġsouiġ[17] auġvéridiqueġ(Σiddīq)ġ162.ġ[Sachantġque]ġlesġmeilleursġdesġhommes,ġaprèsġlesġprophètes,ġsontġ
lesġvéridiquesġ(ΣiddīqūḎ).ġAinsiġqueġDieuġl’aġditġ:ġ{CeuxġqueġDieuġaġcomblésġdeġbienfaitsġ;ġavecġ
lesġprophètes,ġ lesġvéridiquesġ (ΣiddīqīḎ), les témoins (šuhadā’) et les vertueux (ΣāliͥīḎ)ġ: 
voilàġuneġbelleġassembléeġ!ġ}ġ163 (Coranġ4ġ:ġ69).ġC’estġpourquoi,ġilsġ164ġestimentġqu’aprèsġlesġ
prophètes,ġlesġplusġméritantsġsontġlesġsouis.ġEnġvérité,ġleġsouiġn’estġqu’unġvéridiqueġparmiġ
d’autres classes (Ḏawʿ)ġdeġvéridiquesġ;ġc’estġceluiġquiġs’estġdistinguéġparġleġrenoncementġetġ
laġdévotion,ġselonġuneġmanièreġquiġluiġestġpropreġetġdansġlaquelleġilġs’applique.ġDeġceġfait,ġ
leġvéridiqueġfaitġpartieġdeġcetteġvoieġ[souie].ġDeġmêmeġqu’ilġestġmentionnéġdesġvéridiquesġ
parmiġlesġoulémasġetġdesġvéridiquesġparmiġlesġdirigeantsġ(uḍarā’).ġCependant,ġ[leġsoui]ġestġ
meilleur (aͫaΣΣ)ġqueġleġvéridiqueġabsoluġ(al-Σiddīqġal-ḍuέlaq),ġsans pour autant dépasser le 
degréġduġvéridiqueġparfaitġ(al-Σiddīqġal-kāḍil)ġquiġfutġceluiġdesġCompagnons,ġdesġSuivantsġetġ
deġleursġsuccesseursġ[immédiats].
159.ġuneġautreġtraductionġpourraitġêtreġ:ġ«ġvéritésġspirituellesġ».
160.ġDéinitionġattribuéeġàġSahlġal-Tustarīġ(m.ġ896),ġcitéeġdansġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ30.
161.ġLeġsouiġǃaʿfarġal-ͪaladīġ(m.ġ959)ġditġavoirġquestionné,ġenġrêve,ġleġProphèteġsurġceġqu’estġleġtaΣawwufġ;ġcelui-
ci lui aurait répondu : «ġtarkġ al-daʿāwīġwaġ kitḍāḎġ al-ḍaʿāḎīġ».ġ Laġ chaîneġ deġ transmissionġ débuteġ avecġ Ibnġ al-ǃawzīġ
(m.ġ1200)ġetġseġtermineġavecġʿAlīġb.ġǃaʿfarġal-ͤanbalīġal-ǃamāl.ġVoir ibn al-naǦǦār, ͎aylġtārīẖġBaḡdād, vol. iii, p. 242-243.
162.ġLaġplusġancienneġmentionġdeġceġtermeġremonteraitġàġ ʿAbdġal-Wāͥidġb.ġZaydġ(m.ġ793).ġVoir MassiGnon 1999, 
p. 215.
163. D. masson a traduit les termes ΣiddīqīḎġet ΣāliͥīḎ,ġparġlesġ«ġjustesġ»ġetġlesġ«ġsaintsġ».ġConcernantġnotreġchoixġdeġ
traduction voir supra, n. 61.
164.ġC’est-à-dire,ġlesġsouisġeux-mêmes.
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Parġconséquent,ġdireġqueġlesġrenonçantsġetġlesġdévotsġdeġBassoraġsontġdesġvéridiquesġ
équivautġàġceġquiġestġditġàġproposġdesġjuristesġdeġCoufaġ:ġceġsontġégalementġdesġvéridiquesġġ;ġ
chacunġselonġleurġapplicationġdansġlaġvoieġdeġl’obéissanceġàġDieuġetġàġsonġenvoyé.ġDeġparġ
leurġépoqueġ165,ġilsġfurentġparmiġlesġplusġillustresġvéridiques.ġEnġrevancheġleġvéridiqueġdeġlaġ
premièreġpériodeġ[deġl’islam]ġfutġplusġparfaitġqu’eux.
Ilġyġaġdiférentsġdegrésġetġtypesġdeġvéridiques,ġc’estġpourquoiġilġexisteġpourġchacunġd’entreġ
euxġ desġ étatsġ spirituelsġ etġ desġ pratiquesġ dévotionnellesġ spéciiquesġ queġ [leġ cheminant,ġ
tourġàġ tour]ġ réaliseġ (ͥaqqaqa),ġparachèveġàġ laġperfectionġ (aͥkaḍa),ġ [puis]ġdépasseġ (ăalabaġ
ʿalā).ġnéanmoins,ġilġpeutġexisterġd’autresġqueġcelui-ci,ġissusġdeġcatégoriesġdiférentes,ġplusġ
parfaitsġetġplusġméritantġqueġlui.
Àġcauseġdeġleurġ166 application personnelle (iǄtiͥād)ġetġdesġdivergencesġquiġenġdécoulèrentġ
(taḎāzuʿġfī-hi), les gens se sont disputés (taḎāzaʿa)ġàġproposġdeġlaġvoieġ[souie].ġunġgroupeġaġ
condamnéġlesġsouisġetġleġsouisme,ġenġairmantġqu’ilġs’agissaitġ [18] d’innovateursġetġqu’ilsġ
étaient en dehors de la sunna. une telle condamnation, dont les propos restent célèbres, est 
mentionnéeġàġproposġd’unġgroupeġd’imams.ġIlsġontġétéġsuivisġ[dansġleurġcondamnation]ġparġ
les gens du iqh et du kalāḍ.ġunġ[autre]ġgroupeġaġexagéréġàġproposġ[desġsouis],ġprétendantġ
qu’ilsġétaientġlesġplusġméritantsġ(af͍al)ġetġlesġplusġparfaitsġ(akḍal)ġaprèsġlesġprophètes.ġ[Enġ
réalité],ġcesġdeuxġpositionsġextrêmesġsontġcondamnables.
Laġvérité,ġc’estġqueġ[lesġsouis]ġs’appliquentġdansġl’obéissanceġàġDieu,ġtoutġcommeġd’autresġ
s’yġsontġappliqués.ġC’estġpourquoiġilġyġaġparmiġ[lesġsouis],ġleġrapprochéġdeġDieuġ(al-sābiqġal-
ḍuqarrab) de par son application et le modéré (ḍuqtaΣad)ġquiġfaitġpartieġdesġgensġdeġlaġdroiteġ
(ahlġal-yaḍīḎ)ġ167.ġDansġchacuneġdeġcesġdeuxġcatégories,ġilġyġaġceluiġqui,ġtoutġenġs’appliquantġ
[dansġsaġvoie],ġs’estġtrompéġ;ġouġbienġunġautreġaġpéché,ġpuisġs’estġrepentiġouġneġl’aġpasġfaitġ168.
Parmiġceuxġquiġseġréclamentġ[desġsouis],ġilġyġaġ[également]ġl’injusteġ(ẓāliḍġli-Ḏafsi-hi)ġquiġ
estġrebelleġenversġsonġSeigneur.ġEnġefet,ġdesġinnovateursġetġdesġhérétiquesġ(ahlġal-zaḎdaqa) 
seġsontġréclamésġdesġsouis.ġCependant,ġlesġsouisġauthentiquesġ(al-ḍuͥaqqaqīḎġḍiḎġahli-l-
taΣawwuf)ġneġlesġconsidérèrentġpasġcommeġdesġleurs.ġÀġl’exempleġdeġͤallāǄ,ġqueġlesġmaîtresġ
[duġsouisme],ġtelsġǃunaydġleġ«ġPrinceġdeġl’ordreġ»ġetġd’autres,ġontġdésavouéġetġexcluġdeġlaġ
voieġ;ġainsiġqu’ilġestġrapportéġparġleġšayͫġAbūġʿAbdġal-Raͥmānġal-Sulamīġdansġsesġάabaqātġal-
Σūiyya,ġetġparġal-ͤāiẓġAbūġBakrġal-ͪaέībġdansġsonġTārīͫġBaădād.
Voilàġceġqueġfutġleġsouismeġoriginelġ(aΣl),ġmaisġceġn’estġqu’aprèsġqu’ilġs’estġdiviséġenġ
plusieurs branches et espèces (tašaʿabaġwaġtaḎawwaʿa), donnant lieu à [19] trois catégories (aΣḎāf)ġ deġ souisġ:ġ ceuxġ desġ «ġréalitésġ métaphysiquesġ»ġ (Σūiyyatġ al-ͥaqā’iq),ġ lesġ souisġ
165.ġIlġfautġcomprendreġ:ġdeġparġlaġproximitéġdeġleurġépoqueġavecġcelleġduġProphèteġetġdesġCompagnons.
166. C’est-à-dire, l’iǄtihādġdesġsouisġetġlesġdivergencesġquiġdécoulentġdeġleursġefortsġpersonnels.ġ
167.ġCetteġterminologieġigureġdansġlesġversetsġ7ġàġ11ġdeġlaġsourateġal-Wāqiʿaġ(n°56).ġVoirġnosġremarquesġàġproposġ
de l’exégèse de ces versets, supra, p. 118-119.
168.ġIlġs’agitġd’uneġnouvelleġréférenceġimpliciteġàġl’infaillibilitéġréservéeġauxġseulsġprophètes.ġVoirġnosġremarquesġ
supra, n. 156.
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«ġinancésġ»ġ169 (Σūiyyatġal-arzāq)ġ etġceuxġdesġ«ġapparences»ġ (Σūiyyatġal-rasḍ). Les Σūiyyatġ
al-ͥaqā’iqġsontġceuxġqueġnousġavonsġdécritsġprécédemmentġ170. 
Quant aux Σūiyyatġal-arzāq,ġceġsontġceux-làġquiġontġbénéiciéġdesġfruitsġdesġ«ġfondationsġ
pieuses » (waqf,ġ pl.ġ wuqūfġ ḏuġ awqāf), tels, les ͫāḎqāhġ171.ġ Cependant,ġ ilsġ neġ fontġ pasġ
nécessairementġpartieġdesġ«ġsouisġdesġréalitésġmétaphysiquesġ».ġCarġcesġderniersġsontġraresġ
etġlaġmajoritéġd’entreġeuxġneġseġcaractériseġpasġparġunġbesoinġdeġ[fréquenter]ġlesġͫāḎqāhġ172. 
Cependant,ġilsġdoiventġ[seġconformer]ġàġtroisġconditionsġ:ġlaġpremière,ġc’estġleġrespectġdeġlaġ
loi divine (šarīʿa), c’est-à-dire accomplir les devoirs religieux (farā’i͍) et éviter les interdits 
(ḍaͥāriḍ). La seconde condition, c’est le respect des règles de bienséance (ādāb) de la 
Voieġ173,ġquiġneġsont,ġlaġplupartġduġtemps,ġqueġcellesġdeġlaġšarīʿa. nous ne nous arrêterons 
pasġiciġsurġlesġcoutumesġhérétiquesġ(al-ādābġal-bidʿiyya) et les convenances instituées (al-
ādābġal-wa͍ʿiyya)ġ [parġ lesġhommes].ġ [Etġ enin],ġ laġdernièreġdesġ conditions,ġ c’estġqu’ilsġneġ
soientġpasġattachésġauxġbiensġdeġceġmonde.ġCependant,ġceluiġquiġamasseġlesġbiens,ġouġquiġ
n’aġpasġacquisġlesġbonnesġmœurs,ġouġquiġneġseġconformeġpasġauxġprincipesġdeġlaġšarīʿa, ou 
bienġencoreġseġlivreġàġlaġdébauche,ġcelui-ciġneġmériteġpasġ[leġrang,ġdontġilġestġquestionġici].ġ
quantġ auxġ «ġsouisġ desġ apparencesġ »,ġ ilsġ n’ontġ deġ souiġ queġ leġ titre.ġ Ilsġ donnentġ deġ
l’importance aux habits [20],ġ auxġ convenancesġ instituéesġ [parġ lesġ hommes],ġ etc.ġ Leurġ[souisme]ġseġlimiteġàġl’apparenceġvestimentaireġdesġsavantsġetġdesġ«ġcombattantsġdansġlaġ
voieġdeġDieuġ».ġLeursġparolesġetġleursġactionsġneġsontġqueġd’empruntġ;ġauġpointġoùġl’ignorantġ
lesġconfondraitġavecġlesġ[souisġauthentiques],ġalorsġqu’ilġn’enġestġrien.
quantġ auġ termeġ «ġpauvreġ»ġ (faqīr),ġ ilġ igureġ dansġ leġ Livreġ deġ Dieuġ etġ lesġ proposġ
de son prophète (PSDL)ġ174.ġ Et,ġ dansġ lesġ deuxġ cas,ġ ceġ quiġ estġ viséġparġ leġ termeġ faqīr,ġc’est le 
169.ġD’aprèsġ leġ texte,ġ nousġ comprenonsġ qu’ilġ s’agitġ duġ souismeġ confrériqueġ «ġinancéġ»ġ parġ lesġ «ġfruitsġ desġ
fondationsġpieusesġ».ġÀġ ceġpropos,ġ LouisġPouzetġ signaleġqueġ laġmajoritéġdesġ confrériesġ souiesġdeġDamasġétaientġ
institutionnaliséesġetġ regroupéesġenġ syndicatġ;ġ ellesġ entretenaientġdeġbonsġ rapportsġavecġ leġpouvoir,ġquiġpouvaitġ
parfoisġseġmontrerġgénéreuxġdonateur,ġàġl’exempleġdesġdixġmilleġpiècesġd’argentġqueġKitbuăāġofritġauxġqalandariyya.ġ
VoirġPouzetġ1991,ġp.ġ228ġ;ġGarcinġ2006,ġp.ġ22.ġÀ propos des Σūiyyatġal-arzāq,ġE.ġGeofroyġ(2010,ġp.ġ71)ġécritġ:ġ«ġLesġrésidentsġ
des ͫāḎqāhġétaient,ġparaît-il,ġsiġprospèresġqueġleġvoyageurġIbnġǃubayr,ġvisitantġDamasġauġxiieġsiècle,ġvoyaitġenġeuxġ‘‘lesġ
roisġdeġceġpays’’.ġBeaucoupġdeġmaîtresġsouisġǦprivésǧġquiġinvestissaient,ġeux,ġlesġzāwiya, se sont montrés réticents 
faceġàġcetteġinstitutionnalisationġduġsouisme,ġetġcritiquaientġlesġpersonnesġrésidantġdansġlesġͫāḎqāh. Ces personnes 
percevaientġenġefetġuneġsorteġdeġsalaire,ġalorsġqueġlesġ«ġpauvresġenġDieuġ»,ġlesġsouisġenġgénéral,ġsontġcensésġs’enġ
remettreġàġlaġprovidenceġdivine,ġouġencoreġgagnerġleurġvieġ».ġMichotġ(2007,ġp.ġ24)ġtraduitġΣūiyyatġal-arzāqġparġ«ġsouisġ
stipendiésġ».ġnéanmoins,ġnousġpensonsġqueġleġtermeġ«ġstipendiéġ»ġaġuneġconnotationġpéjorativeġquiġneġpermetġpasġ
d’exprimer pleinement l’opinion du šayͫġal-islāḍ.ġEnġefet,ġrienġdansġlaġsuiteġduġtexteġneġlaisseġprésagerġuneġtelleġ
option.ġIbnġTaymiyyaġneġsembleġpasġs’opposerġauġinancementġdesġconfrériesġmaisġairmeġqueġceluiġquiġamasseġlesġ
biensġneġpeutġprétendreġêtreġunġsoui.ġ
170.ġC’est-à-direġceuxġquiġvivent,ġassimilentġetġmaîtrisentġlesġétatsġspirituelsġetġlesġformesġdeġdévotion.
171. ͪāḎqāhġouġͫ āḎkāhġ(pl.ġͫ awāḎik), terme persan désignantġleġ«ġcouventġsouiġ».ġPourġuneġdiférenceġentreġͫ āḎqāhġ
et zāwiya,ġvoir Geoffroyġ1995a,ġp.ġ166-175.
172.ġHomerinġsignaleġuneġdivergenceġdansġl’éditionġdeġRaŀīdġRiḍā,ġvoirġhoMerin 1985, p. 233, n. 45.
173.ġSurġl’importanceġdesġrèglesġdeġbienséanceġdeġlaġVoie,ġvoirġGril 1996b, p. 96.
174.ġCetteġautreġ«ġdigressionġ»ġestġ trèsġprobablementġuneġréférenceġàġunġdébatġdeġ l’époque,ġqueġnousġn’avonsġ
cependantġpasġpuġidentiier.
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contraireġduġ« richeġ».ġAinsiġqueġleġProphèteġ(PSDL) l’a dit 175. Les pauvres et la pauvreté sont 
deġplusieursġsortes,ġyġcomprisġ [laġpauvreté]ġquiġestġéligibleġàġ laġperceptionġdeġ l’aumôneġ
légale (zakāt).ġÀġcelaġ s’opposeġ laġ richesse,ġquiġ interditġdeġpercevoirġ laġ zakāt.ġAinsiġqueġ leġ
Prophèteġ(PSDL)ġl’aġditġ:ġ«ġIlġn’estġpermisġniġauġriche,ġniġàġceluiġquiġaġlesġcapacitésġdeġgagnerġ
saġvie,ġdeġpercevoirġ laġcharité».ġquantġauġ [seuilġde]ġrichesseġ impliquantġ leġpayementġdeġ
la zakāt,ġselonġlaġmajoritéġdesġoulémas,ġcelaġseġdistingueġduġ[casġévoquéġparġleġProphète].ġ
C’estġ l’opinionġdeġMālikġ [b.ġAnas],ġ deġ Ŀāiʿīġ etġ d’Aͥmadġ [b.ġͤanbal].ġ Selonġ eux,ġ [leġ seuil]ġ
impliquantġleġpayementġdeġlaġzakātġestġdéiniġparġlaġpossessionġduġquotaġminimumġ(ḎiΣāb). 
Ilġ peutġ [donc]ġ êtreġ autoriséġ àġ uneġ personneġ imposableġ àġ laġ zakāt de percevoir la zakāt. 
Abūġͤanīfaġneġpartageantġpasġcetġavis.ġDieu,ġgloireġàġLui,ġaġmentionnéġ lesġpauvresġdansġ
[diférentsġversetsġduġCoran].ġCeuxġéligiblesġàġpercevoirġl’aumôneġlégaleġsontġmentionnésġ
dansġunġversetġetġceuxġayantġdroitġauġbutin,ġdansġunġautre.ġDansġunġpremierġ[groupeġdeġ
versets],ġ ilġ aġ ditġ:ġ {Siġ vousġdonnezġvosġ aumônesġd’uneġ façonġ apparente,ġ c’estġ bien.ġ Siġ
vousġleġcachezġpourġlesġdonnerġauxġpauvres,ġc’estġpréférableġpourġvous.ġ[…]ġquantġauxġ
aumônesġqueġvousġdonnezġauxġpauvresġquiġontġétéġréduitsġàġlaġmisèreġdansġleġcheminġ
de Dieu [21] etġquiġneġpeuventġplusġparcourirġ laġ terreġ;ġ –ġ L’ignorantġ lesġ croitġ riches,ġ àġ
cause de leur attitude réservée. tu les reconnais à leur aspect : ils ne demandent pas 
l’aumôneġavecġ importunitéġ–}ġ (Coranġ2ġ:ġ271-273).ġDansġunġsecondġ [groupeġdeġversets],ġ
il a dit : {CeġqueġDieuġaġoctroyéġàġsonġProphèteġcommeġbutinġprisġsurġlesġhabitantsġdesġ
citésġ[…].ġLeġbutinġestġdestinéġauxġémigrésġquiġsontġpauvres,ġquiġontġétéġexpulsésġdeġ
leursġmaisonsġetġprivésġdeġleurġbienġtandisġqu’ilsġrecherchaientġuneġfaveurġdeġDieuġetġ
saġsatisfactionġetġqu’ilsġportaientġsecoursġàġDieuġetġàġsonġProphèteġ;ġ–ġceux-làġsontġlesġ
véridiquesġ!ġ–}ġ(Coranġ59ġ:ġ7-8).
Etġilġseġpeutġqu’ilġyġaitġparmiġcesġpauvresġunġquiġsoitġdeġloinġplusġméritantġ(af͍al)ġqueġ
lesġriches.ġ[Deġmême]ġqu’ilġseġpeutġqu’ilġyġaitġparmiġlesġrichesġunġquiġsoitġbeaucoupġplusġ
méritantġqueġ[cesġpauvres].ġLesġgensġseġsontġdisputés,ġs’agissantġdeġsavoirġqui,ġduġpauvreġ
patient, ou du riche reconnaissant, était le plus méritant 176. en vérité, le meilleur d’entre 
euxġestġleġplusġpieux.ġS’ilsġontġleġmêmeġdegréġdeġpiété,ġalorsġilsġaurontġleġmêmeġrangġ[auġ
paradis],ġ ainsiġ queġ nousġ l’avonsġ illustréġ parġ ailleurs.ġ Ainsi,ġ lesġ pauvresġ précéderontġ lesġ
richesġauġparadis,ġparceġqu’ilsġn’ontġpasġdeġcomptesġàġrendre.ġPuisġceġseraġ[auġtour]ġdesġ
richesġdeġ rendreġcompte.ġCeluiġdontġ lesġbonnesġactionsġpèsentġplusġ lourdġqueġcellesġduġ
pauvre,ġsonġrangġauġparadisġseraġplusġélevéġ;ġmêmeġs’ilġneġrentreġqu’aprèsġ lui.ġquantġauġ
richeġdontġlesġbonnesġactionsġsontġmoindresġqueġcellesġduġpauvre,ġsonġdegréġauġparadisġenġ
sera moins élevé.
Duġ faitġ queġ leġ renoncementġ (zuhd) était plus répandu chez les pauvres, beaucoup 
assimilèrent le faqr à la voie du renoncement (zuhd),ġquiġrelèveġduġgenreġsouisme.ġLeġfaitġ
175.ġL’éditeurġ signaleġ qu’ilġ enġ estġ ainsiġ dansġ leġmanuscrit.ġ nousġ estimonsġ queġ lesġ proposġ quiġ suiventġ neġ sontġ
pasġ ceuxġduġProphète,ġmaisġd’IbnġTaymiyya.ġ Enġefet,ġ ceux-ciġneġ seġ trouventġdansġ aucunġdesġ corpusġdeġhadithsġ
habituellementġcitésġparġleġsavantġhanbalite.ġHomerinġpenseġqu’ilġs’agitġd’unġditġduġProphète,ġtoutġenġsignalantġqu’ilġ
neġigureġpasġdansġlesġprincipauxġcorpusġdeġhadiths.ġVoirġhoMerin 1985, p. 234, n. 46.
176.ġIbnġTaymiyyaġaġconsacréġplusieursġfatwaġàġceġsujet,ġvoirġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 119-121, 122-
133 et 195. Ce débat est également relaté dans Makkī, Qūtġal-qulūb, vol. 1, p. 264.
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deġdireġqu’unġtelġestġ«ġpauvreġ»ġouġneġl’estġpas,ġneġseġrapporteġpasġàġlaġpauvretéġmatérielleġ;ġ
maisġseġrapporteġàġlaġsigniicationġduġtermeġsoui,ġc’est-à-direġ:ġlesġconnaissancesġ(ḍaʿārif), 
les états spirituels (aͥwāl), les bonnes mœurs (aͫlāq), les règles de bienséance (ādāb), etc.
Àġceġpropos,ġilġyġeutġdivergence,ġàġsavoirġquiġduġfaqīrġouġduġsouiġavaitġleġplusġdeġmériteġ?ġ
Ilġyġeutġunġgroupeġquiġpréféraġleġsoui,ġtelġAbūġǃaʿfarġal-Suhrawardīġ177ġetġd’autres.ġAlorsġqueġ
de nombreux groupes ont opté pour le faqīr.ġPeut-êtreġ[22] seġdistinguaient-ilsġparġleġfaitġqueġlesġ[premiers]ġfréquentaientġlesġzāwiya,ġtandisġqueġlesġfaqīrġ[fréquentaient]ġlesġͫāḎqāhġ178. 
ou,ġquelqueġchoseġcommeġcela.ġCependant,ġlaġmajoritéġdesġgensġpréféraientġleġfaqīr.ġ
Laġvérité,ġc’estġqueġleġplusġméritantġd’entreġeuxġestġleġplusġpieux.ġSiġleġsouiġcraintġDieu,ġ
alorsġilġestġmeilleurġdansġlaġmesureġoùġilġpratiqueġceġquiġestġaiméġdeġDieuġetġs’éloigneġdeġceġ
quiġestġdétestéġdeġLui.ġEtġ[dansġleġcasġinverse],ġc’estġleġfaqīrġquiġestġmeilleur.ġParġconséquent,ġ
s’ilsġ s’égalentġ dansġ l’actionġ aiméeġ [deġDieu]ġ etġ dansġ l’abandonġdeġ ceġ quiġ estġ détestéġ [deġ
Dieu],ġalorsġilsġontġleġmêmeġrangġ[auġparadis].ġ
Lesġ «ġAmisġ deġ Dieuġ»ġ (awliyā’,ġ sing.ġ walī)ġ sontġ lesġ croyantsġ pieux,ġ qu’importeġ [leursġ
titres],ġqu’ilsġsoientġfaqīr,ġsouis,ġfaqīh,ġsavants,ġcommerçants,ġcombattants,ġartisans,ġprinces,ġ
gouverneursġouġautreġchose.ġAinsiġqueġDieu,ġleġTrès-Haut,ġl’aġditġ:ġ{non, vraiment, les amis 
deġDieuġn’éprouverontġplusġaucuneġcrainte,ġilsġneġserontġpasġaligésġ;ġ—ġceuxġquiġcroientġ
enġDieuġetġquiġleġcraignentġ—}ġ(Coranġ10ġ:ġ62-63).
un hadith [qudsī],ġ igurantġ dansġ leġ ΢aͥīͥġ deġ Buͫārī,ġ rapportéġ parġ AbūġHurayraġ179 à 
proposġduġProphèteġ (PSDL)ġquiġaġditġ:ġ«ġDieuġaġditġ:ġquiconqueġmontreġdeġl’hostilitéġàġunġdeġ
«ġMesġAmisġ»ġ(walī),ġJeġluiġdéclareġlaġguerre.ġMonġserviteurġneġs’approcheġdeġMoiġqueġparġ
ceġqueġJ’aimeġleġplus,ġparġlesġdevoirsġreligieuxġqueġJeġluiġaiġprescrits,ġpuisġmonġserviteurġ
ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires (Ḏawāil)ġ jusqu’àġceġqueġ
Jeġ l’aime.ġquandġ Jeġ l’aime,ġ Jeġ suisġ sonġouṢeġparġ laquelleġ ilġ entend,ġ saġvueġparġ laquelleġ ilġ
voit,ġ saġmainġparġ laquelleġ ilġ saisitġetġ sonġpiedġavecġ lequelġ ilġmarche.ġC’estġdoncġparġMoiġ
qu’ilġentend,ġqu’ilġvoit,ġqu’ilġsaisit,ġetġqu’ilġmarche.ġqu’ilġMeġdemandeġ[quelqueġchose],ġetġ
Jeġ[le]ġluiġdonneraiġsṭrement,ġetġqu’ilġMeġdemandeġrefuge,ġJeġleġluiġaccorderaiġsṭrement.ġ
AucuneġchoseġneġMeġfaitġhésiterġ180ġplusġqueġ[deġprendre]ġl’âmeġdeġMonġidèleġserviteurġ;ġilġ
détesteġlaġmortġetġJeġdétesteġluiġfaireġduġmal.ġMaisġcelaġestġinévitableġ».ġCeġhadithġillustreġ
parfaitementġ [23] ceġqueġsontġlesġ«ġAmisġmodérésġdeġDieuġ»ġ(awliyā’ġAllāhġal-ḍuqtaΣidīḎ)ġ:ġce sontġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġetġlesġrapprochésġ[deġDieu],ġlesġdevanciers.ġLaġpremièreġ
177.ġAbūġǃaʿfarġal-Suhrawardīġ (m.ġ1191),ġ leġ šayͫġal-išrāq.ġÀġsonġproposġvoirġcorbinġ 1986,ġp.ġ285-305.ġCependant,ġ
Homerinġ(1985,ġp.ġ235,ġn.ġ51)ġsignaleġqueġdansġl’éditionġRaŀīdġRiḍā,ġàġlaġplaceġd’Abūġǃaʿfar,ġigureġ(àġjusteġtitre)ġleġ
nomġduġsouiġbagdadienġĿihābġal-DīnġAbūġͤafΣġʿumarġal-Suhrawardīġ(m.ġ1234),ġl’auteurġdesġʿAwārifġal-ḍaʿārif. Cette 
dernièreġoptionġnousġsembleġplusġplausible,ġd’autantġqueġPouzetġ(1991,ġp.ġ209)ġsignaleġqu’AbūġͤafΣ,ġunġdesġrelaisġ
de l’enseignement du šayͫġʿAbdġal-qādirġal-ǃīlānīġ(m.ġ1166),ġmarquaġprofondémentġlesġmilieuxġsouisġdeġlaġcapitaleġ
syrienne.
178.ġIbnġTaymiyyaġneġprésenteġpasġclairementġlaġnuanceġentreġsouisġetġfuqarā’, hormis la distinction relative aux 
lieuxġqu’ilsġfréquententġ:ġzāwiyaġouġͫāḎqāh.ġLaoustġ(1939,ġp.ġ22)ġnoteġqueġlesġfuqarā’ġsontġdesġascètesġayantġfaitġ«ġvœuġ
de renoncement aux biens de ce monde ». Concernant zāwiya,ġͫāḎqāġetġribāέġàġl’époqueġmamelouke,ġvoirġGarcinġ2006,ġ
p.ġ17-26ġ;ġGeoffroyġ1995a,ġp.ġ166-175.
179.ġÀġproposġdeġl’usageġdeġceġhadith,ġvoirġsupra, n. 65.
180.ġSurġleġthèmeġdeġl’hésitationġdeġDieu,ġdansġleġcadreġdeġceġhadith,ġvoirġtextesġd’IbnġTaymiyyaġdansġMichotġ2004.
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catégorieġ[lesġcompagnonsġdeġlaġdroite]ġdésigneġceuxġquiġseġrapprochentġdeġDieuġparġlesġ
actesġobligatoires.ġTandisġqueġlaġdeuxièmeġ[catégorie]ġseġrapporteġàġceuxġquiġseġrapprochentġ
deġDieuġparġlesġactesġobligatoiresġsuivisġdesġactesġsurérogatoires.ġEtġceġsontġceux-làġquiġneġ
cessentġdeġseġrapprocherġdeġlui,ġjusqu’àġceġqu’Ilġlesġaime.ġAinsiġqueġleġTrès-Hautġl’aġditġ[dansġ
ce hadith qudsī]ġ181. 
Dieuġ aġ parġ ailleursġmentionnéġ cesġ deuxġ catégoriesġ dansġ leġ Coranġ [enġ cesġ termes]ġ: 
{nousġavonsġensuiteġdonnéġleġLivreġenġhéritageġàġceuxġdeġnosġserviteursġqueġnousġavonsġ
choisisġ:ġilġenġestġparmiġeuxġquiġseġfontġtortġàġeux-mêmesġ;ġilġenġestġparmiġeuxġquiġseġ
tiennentġsurġuneġvoieġmoyenneġ;ġilġenġestġparmiġeuxġqui,ġavecġlaġpermissionġdeġDieu,ġ
devancentġlesġautresġparġleursġbonnesġactionsġ[…]} (Coran 35 : 32). {oui, les purs vivront 
dansġlesġdélicesġ;ġétendusġsurġdesġlitsġd’apparat,ġilsġregarderontġautourġd’eux.ġTuġverrasġ
surġleursġvisagesġl’éclatġdeġlaġfélicité.ġonġleurġdonneraġàġboireġunġvinġrare,ġcachetéġparġ
unġcachetġdeġmuscġ–ġceuxġquiġenġdésirentġpeuventġleġconvoiterġ–ġetġmélangerġàġl’eauġduġ
Tasnim,ġuneġeauġquiġestġbueġparġceuxġquiġsontġprochesġdeġDieu.} (Coran 83 : 22-28).
[Àġceġpropos],ġIbnġʿAbbāsġaġditġ:ġ«ġLesġrapprochésġ[deġDieu]ġboirontġ[unġvin]ġpur,ġtandisġ
qu’ilġaġétéġmélangéġpourġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ».
Le très-Haut a dit : {ils boiront une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé 
àġ uneġ sourceġ nomméeġ là-basġ:ġ«ġSalsabilġ»}ġ (Coranġ 76ġ:ġ17-18).ġ {Les compagnons de la 
droiteġ!ġ–ġquelsġsontġdoncġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ?ġ–ġLesġcompagnonsġdeġlaġgaucheġ!ġ
–ġquelsġsontġdoncġlesġcompagnonsġdeġlaġgaucheġ?ġ–ġEtġlesġpremiersġarrivésġ182ġquiġserontġ
bienġlesġpremiers,ġvoilàġceuxġquiġserontġlesġplusġprochesġdeġDieu.} (Coran 56 : 8-11). {si 
cetġhommeġestġauġnombreġdeġceuxġquiġsontġprochesġdeġDieu,ġilġtrouveraġleġrepos,ġlesġ
parfumsġetġlesġJardinsġduġDélice.ġS’ilġestġauġnombreġdesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ:ġ«ġPaixġ
àġtoiġ!...ġTuġesġavecġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ».} (Coran 56 : 88-91).
Cetteġréponseġcontientġdesġproposġnécessitantġdeġlonguesġexplications,ġquiġneġpeuventġ
seġfaireġici.ġEtġDieuġestġleġplusġSavant.
 
181. sur le débat concernant le qurbaġal-Ḏawāil et le qurbġal-farā’id,ġentreġIbnġTaymiyyaġetġl’écoleġd’IbnġʿArabī,ġvoirġ
chodkiewiczġ1984a,ġp.ġ189-200.
182. sur la traduction du terme sābiqūḎ,ġvoirġnosġremarquesġsupra,ġn.ġ70.
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